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Viernes 22 se oicieísbbe isís
. - ■ ■■ __ —i. BOLOB DE CABEZA
¡Todas que ̂ FRANDEj
B ií fca m ■ |mâ^B  m  í lECT., d e b e n  ENSAYARDEaljU IE Ü ^  H H  H  y  XJN PAPEL 30 CENTIMOS
Be venta en todas las farmacia* y dpogueííasHlüNA CAJA DE SELLO 2.7& p í a »
ynríiBtr
a n t i b i l i o s q , d e p u ­
r a t i v o , a g r a d a ­
b l e  E INOFENSIVO
EL PURS&NTE 'SESQY,
25 CÉNTIMOS ,
; I V d  xaás d o lo res  de m u ela sl
C a R A N  E U Í X I R --------------
E LIX IR  B E SO Tj cura diolorei do,m“ ®̂ ®*»
Ratomatitis V deteás inflamaciones de la boca.
E l X m  B E S d Y , impída las fermentaciones anorma- 
les de la beca y evita las infecciobea. ^
Fraeco d os  poiétaB.—F rasco  de ensayo i75 céiá*imo*
T O S
LA Q U ITA  EN UN SO- 
LO  D IA  EL
LiCOB B&LSJiM CO
BESOY
F R A S C O  1 P E S E T A De yent^ en todas las farmacias y drogUtoslaa
k
LA FABRIL M M Jkaw m A  • ,
F*Jwir'“ üfl mcNsáiaos hidráuliooi y piedra artUloial, premiado eon medaíla de oro 
sxpeeioioB - Cas* fondada en 18?4i La mil antifna de Andalncia y de mayor erporsaoum* 
Depóiite de cementes y cales kidriwioas de las mejores marcas
<?OSE H ID A L G O  E S F IL D O R A
EXPOSICION . M A L A a A  •Marqués deLarios. 12 í R A L a a A  . . PUERTO, 2
Eipeoialimides. — Baldosas imitaciin a fnirmeles y mesü&s romano t Zócalos de nlieve cM





Hoy v«riftiíni»e pSfOjgíftwa desde ísa5
del*tarde. . j  1
Saírene, «Yiaita del presidente do la 
república francesa a l»s svaíJiadas.»
Éxite inmense, *hmet y patrie», ints- 
r.«8aútisima< pel|auia en 3 tetes, alta­
mente in temante. ^
Bstreno de la grades* cinta cPieorete 
en le* iBfi»rBcs.» ^
Gran éxite¿ tUa rapto en aereepiene.> 
Per última v«* la reviste tActnaiida-
C I N E  P A S C O A L I N I
 ̂Ainm̂ iáa da Garles ’Haas junto al Banca Eapaña
diese, 2 BSTRBNOS 2; tituladee «Un padre imparciab, de risa, ole 3P» S 
BUly y 1# do larga duración da argumento hermas©
L A V B it D E T T A
' ‘ »lnre«?«ma las de BXITO grande «Kntro vecinos» y la
flá o »  "  L  í í  Cm S «n ÍM ÍM I«. intwpMtaía p «  IM .rt..U » M .-
S. Las tropas portugusisj tenían . ^
instructores ingleses para qu« sé pre  ̂ j di* Geúmoaí súmer# 44i con las úiUmea
?  parasen a invadir a España (16 de Ma- a medas e interesante sumsrie. ____
Acentocimiento magno. La más gran-  ̂ ŷ j\ ,iengo necaaatla la inmediata mo- 
dbsá obra pí«a«nt»da_en ̂ M^eg», ínter- | '  iiJgjción del ejército español. (2 9 da
Precios cerrientos.
R W e rr fe . O íia
mundo «B1 diamsnt* celeste» 30 el pimíos, 25 ÜCO-metros. ,.. ; .
Salón Novedades
'P&l&cio di) toe vspioféí * Miñona Sá ­
bado tres importáist#>£) á«J-u's.
L* notobla p»r«j». áa bsi f̂ * 
L E S -D A M B K E Y
La b»llisi*v y
M A R IA  A L B A R E D A
.La boímosa ckíiC'ioai»to. frcui î -̂ssps- 
ñola squilibrísta que coa su cótobí’s G&r - 
Ütos ejecuto baíios molornos y • 
cano* ^
R O SIN E  Y  SU  G A R L IT O S
Doe grand*» .aeccion®» .«S& em«-y v».-* 
rietéa • to» 8 y meéi» y 10 á« la aeabí. _ 
Ptoteas 5 pt#a., Bqtsoaa 1, GaE^rri 0 2o
lililí... . 'MMii’Ti'iwrr*-'-
da por ia Casa Pásquaii da Terina. 4.500 
metro*.
M A S  A L L A  D E L A  V ID A  
M A S  A L L A  D E L A  M U ERTE
BxqaisiUo «rt«.—Amecién auprsma.— 
Asombres* riquex^.
Cemplsteró «1 programa eirá* cintas.
Palcos 4 peseta*, Butscas 0 40. .Gstta- 
ral 015 Medie 0 10.
pritai. p»r l .»  .m iii«IU í«M  acuri» |
DUm  K « r .n . ,  A.b.rto C .» ,z i . K « t .- | morriUadM t> ..
lii divisiones al ŜTorte del Duero, con el 
I fin de cortar las comunicaciones de 
Galicia con las demás provincias de 
España y atacando la estación de Rúa 
i  P«tín. (2 dé Junio).
4 7. España tenía movilizadas para
f  la frontera portuguesa cuatro divlaio- 
-  nes, moa en Andalueía, con lis  tropa*
■ ' ............... .................. repatriadas de Marruecos, y las otras
I «   ̂ ,? tres cofi;las Badajoz,
I RPnnTPPIITIirnTn\ L«6n y  Corufia. (4 dé JunIo).
L.UU U U U lllU U in ilU lJ lU U  f  g. Uran coDfltcto entre tropas es­
pañola* y pastügúeaóé en la frontefra 
y muerte de ochó guáráías civiles. (í 2 
de;'juüic);' " ' ' ' ' ■ ■
Durante el mes dís Junio, otras in­
venciones tan descabeiladas y tan fal 
sas aumentaron céa lista, que no sigo 
para no llenar su diario.
Cada úna de ésas invenciones repre - 
seuta columnas de, prosa contra Por­
tugal, procurando provocar conflictos 
que los dos Gobiernos, felizmente,
Informacioaes gráficas de lá guoi'éa
Dedicamos a este asunto praferente 
lugar y  atención, por que considera­
mos un debar de todo® los, republica­
nos contribuir a que a» desvanezcan 
las frecuente* y burdas patrañas que 
a veces circulan, relacionadas con la
República áe Portugal, y contrarres . - .
to . coD la v .,áa á  laa e M g «a o Io n «  !j ' ' ' “ P™ “ P’ ” ™  “ ' ' ‘ í , ' - | „ j „  „ „ „ „  
tsnd.ncloiaB da qúe aa haca objeto a l  P “ “ * Won; «I “ “  “ í .
cualqnlei incidente que én el vecino f  verdad en todas aquella! fantáiti 
país ocurra, aunque squél carezca de j  cas patraftae, l e »««»»bltron
importancia, como ha sucedido con la
a iPerWi'^ebtiuela con un eoldado inglésS
m
última ridicula y  malograda algarada 
germanófila provocada en Lisboa y 
secundada por el conocido y vulgar 
agitador monárquico Machado dos 
Santos.
Relacionada con esto, nuastro que­
rido amigo y correligionario, don 
Eduardo Palanca Quiles, cónsul en 
Málaga de la República portuguesa, 
nos envía la siguiente carta:
«Málaga 20 de Diciembre de 1916.
Sr. D. José Cintera, Director do El.
P opular. , , ,
Mi querido amigo: Suponiendo 
que no tendrá usted inconveniente, 
me permito rogarla que El P opular 
reproduzca el articulo de fondo que 
publicó El Liberal del Domingo, con | 
la firma de Augusto de Vasconcellos, 
ministro de Portugal en España.
No pretendo, claro es, provocar dis­
cusión con lo* germanófilo* malague- 1  
ños que siempre fueron reaceionarios, ¿ 
y, por consiguiente, enemigos de la | 
República portuguesa. Mis deseos se ] 
contraen a que el público de Málaga | 
conozca la verdad de les hechos y juz- | 
gue, por lo tanto, conselentemente a | 
loa detractores de Portugal y a la | 
prensa que lo* ampara. |
Con gracias anticipadas, queda s u - f  
yo afectísimo amigo. ^
'  S. Palanca.» i¡
He aquí el articulo a que se refiero | 
la anterior carta: i
«Deuieaba usted, mi caro Gómez Ca- ? 
rrlllo, que le escribiese alguna cosa 
sobre lo* sueeso* de Portugal. Com­
prenderá usted que no puedo ni debo 
hacerlo, porque no me correspondo, 
sobre los asuntos de mi país, la crítica 
ni el comentario. A jo  sumo puedo ha« 
cer, como ayer hice a su distinguido 
redactor señor Hercández MIr, el re­
lato de lo que pasa. (Y conste que no 
quise atribuir al señor Machado dos 
.Santos relacione* posible* eqn ele­
mentos germanófilos.)
Pero sobre las apreciacibne* que 
esos acontocimisnto* despiertan y  so­
bre las criticas con que son recibidos, 
algunas notas interesante* puedo darle.
Desde el 23 dg Mayó del corriente 
año a la fecha se han inventado, pro­
palado y repetido en alguna parto de 
la Prensa de Madrid la* siguiente* no­
ticias, que acompañadas de sus res­
pectiva* fechas y  omitiendo nombro* 
ds psrióálcos, recuerdo:
I. Inglaterra pedia a España el 
paso por su territorio da 4®-ooo
dos portugueses con destino a
!» * > » * « «  ■“ “ “  
bhebo igual petición, diciendo f®* 
tropas pasarían desarmada* y sin boi*
formes. (26 de Mayo).
Lo* oficiales portuguesM ss os­
eaban a sor embarcado* para F ra n ^ , 
Sxigisndo qu* se les llevase por teni-
tíirioe*paftoI.(25 d®M»yo)‘ , . . ,
4. El Gobierno portugués había 
heeho una concentración de tropas 
(ocho división**) sobre la frontera os- 
paftola, con 300 camiones automóviles 
y  í.ooo amstralladOTñ»* í*5 X *9 
filaye)»
de Indignada prosa contra mi pait, 
i  ¿cómo extráfiarse dé que se bagan 
ahora sobre un Incidente que tuvo tan 
I escasa Importancia y qu» ha sido in- 
f  medíatainsnte liquidado, tan deseaba- 
i  liadas informaciones? ¿No están al mis- 
1  mo nivel que aquellos!, loa que, han 
i  construido hoy sobre méntlras cuando 
I las sugerió su fantasía?
Dícaae que se debe buscar al crimi­
nal indagando a quién aprovechan los 
crímenes. La opinión española es tan 
perspicaz y tan justa que me dispensa 
del comentario.
Oportunamente, y sobre las relacio­
nes entre Portugal y  España, le diré, 
coino le prometí, lo que pienso, lo que 
se ha hecho y  lo mucho que hay que 
hacer.
Un apretón de manos de su amlge,
Auousio DE V asconobllos»
Deefiisácro eon^uietado en Servia 
(Toí9 Inforttiadón.)
- credo progresivo han atraído allí, o ra -f
dores de Indiscutible valimiento, y ;  
donde no dejarán da hacer oir su voz, f 
en estié caso, panegiristas enaltecedo- ¿ 
re * del héroe tan Horadó? ' %
’EI doctor Rizal «■ una gran figura J 
para drama lírico; y al mágico podé- # 
rio moral, que en la» intellgoocla* | 
ejerce su recuerdo» 1© ha deparado, co-  ̂
mo todos sabemos, «lugar de coma 
gración» en lo* anales de la Historia. 
Pbr lo mismo, ya sea éu la forma an­
tee dicha,, ya en cualquier otra, como 
máf acertadamente deba sar, Creo ló ­
gico *a llevara a cabo el indicado día 
un acto cultural, dispóngase .como 
qulsra, honrando la mémorla dél ya 
mencionado y retovanto honibre da 
clataíia y  de letras, qu« fué héroe y que 
foé mártir, cuya gigantesca talla mo 
ral-iñtelectual le ha hecho acreedor a 
los honores de la estatua. Y  digo que 
creo lógico el acto, «n el criterio neta­
mente democrático, ya que la oíniilón 
de esa solemnidad sólo al obscurantii- 
, mo silencioso aprovecharía. /
Y  ahora... de preámbulo sólo me f: 
 ̂ queda por hacer suplicar el concurso J 
de lai voluntades y de las opiniones ¿ 
que se hallen al unisono con el expre
E l que, en paedio de mi parquedad 
imaginativa, siempre nao fué dado ad­
mirar a esa gran idealista tan poeta, 
que es, hoy, en la historia del progre­
so insular, el mártir del libre pensa­
miento filipino y el genio dal altrúía- 
mo en Ocoania, víctima propiciatoria 
de la reacción, bajo la coguya de la« 
órdenes monástica*. No veamos en el, 
para ¿i efíseto que nos proponsmos, 
al insurrecto; únicamente y sin secta­
rismo alguno, al pensador-poeta ra­
diante do genio, radiante, como lo 
proclaman, muy alto, sus estrofa» io -  
mortales, que «merecen ser releidas» 
en noche conmemorativa de au ani­
versario.
Do» objetos con la realización de tsl 
propósito habían de lograrse: incitar, 
más aÚQ a seguir honrando la mamotia 
de los mártires del ideal liberalizaáor. 
y cerrar el afio republicano de 1916 
con un canto a la democracia,mientras 
se hace oír un chasquido contra la 
reacción fanatlzadora, ansiosa de ia 
propagación del embrutecimiento.
Clemente Blanco ViLLB OAS.
£a idolittfa del sanwjiible
R O M A
De muy buena gana complacemos a 
nuestro amigo señor Palanca, y  no 
sólo por el gusto que en ello tenemos, 
respecto a él, sino también por qu* 
nos es oany satisfactorio servir, por 
cuantos medios podamos, la causa ds 
la República de Portugal, por la que 
sentimos sincero afecto y  profunda 
simpatía. ____
(Cotvilusión)
Su intención era obteneí éxitos más efeo- 
itistas, annqué más difioiles de determinar 
oón anterioridad, pues dependían en gran 
parte de lá fortuna.
Partiendo de la verdad .elemental que un 
submarino puede destruir'uno o varios _bú- 
qnes mercantes,se llega a la oonolnsión hipo* 
tétíoa que puede admitirse para los efectos 
de la discusión, de que les submarinos mnl* 
tiplieando su radio de acción podrían des­
truir todos los buques de la marina meroan- 
te, o lo que es lo mismp,-haoer imposible to­
do tráfico marítimo. Si ésta hipótesis se la 
considera razonable, la guerra submarina es 
un factor eseneialisimo en elactual conflicto 
guerrero. Y oiertamenteque lá orean fácil de 
realizarse, los innumerables alemanes que
vloclÓQ» he llegado a manifestar, y no 
sumergible, aumentarán en la misma pro a título de iniciativa, (que na tengo
porción los medios destinados a combata iaficiénte personalidad para tal cosa),
fe, quedando punto menos que invanabmá ¿g «mera insinuación», humilde y
reI|íoión que existe entro el ataque y la de- como mía, pero nacida al calor
^Sflusiónfetichista de que unaooalioión del entusiasmo.
  n «*u * % No* parece muy bien la idea del
mdo anhelo, el cual por «deber de con- | señor Blanco Villegas y la expone­
mos, rogando a la entusiasta Juventud 
Republicana de Málaga quo la acoja 
y que la realice, organizando un acto 
la noche del 30 del actual, enpara
consonancia con lo que se expresa en 
la notable carta que antecedo.
pÉada transformar la vida, es tan antigua 
oimo la misma humanidad Todo italiano 
donooe la inventiva de Ariosto contra las 
{Émas de fuego destinadas, según el oomúa 
^ t i r  de la caballerosidad en aquella épo­
ca, a que con ella desapareciese el valor y 
él saotifioio personales. Sin embargo, dis- 
tonoiándose los teatros donde ambos con- 
batientes so múóven, permáneqen inmnta* 
bles los valores morales,que son los que 'de­
ciden los destinos del mundo. Las patéticas 
lámentaoiones de los aliados contra la oruel- 
Úad de la guerra submarina, son tan estéri­
les como el fanatismo oon que los alema­
nes miran al que creían má^oo instrumen­
to de sus victorias. Éi cierto que la hn-
Discurso de D.?edro Gónez Cbaix
Kcrca del proyedo de presnpueslo de Marina
la seÉi eikala por íl(¡«aps(i d« les lipataíos el IJ Dieleialire 1M6
{Continuación)
B! Gobierno presenta un prasupusstft
buque exp'̂ oirfeéor, y úUiaaRmsntíi 
«®n»truy»u4o un crucoro, ol or&csi's Boi­
na Victoria. So ü j i »nton«»s por «i «a-
jíanidad entera se había postrado en 1914 
santifican y exaltan eí sumergible oomo~ el futo los ídolos científl.oos y aguardaba 00̂
por un total dé géales d« 1.825.034.137 | Miniatio do Marina quo i« spreba- 
pssstss y si #a Msrinu vassos a g«*t*r, i preyecis da loy t>m urgan-
£1 banquete de los liberales
' ^ Triunfo ¿en qué? En la discusión del 
proyecto, los liberales y  conservado­
res proponían aumentos y más au- 
í montos en los gastos, que se aprobaban 
con el voto en contra de los republica-
t nos. ,
4 Después, a última hora, cuando se 
vieron en el gran atasco para cubrir el 
déficit, se agarraron a una proposición 
presentada por los republicanos para 
V que se eliminaran todos los aumen­
tos, exceptó los que se referían a lns>
, truccíón Pública, y  los liberales pre­
sentaron otra que abarcaba todos los 
aumentos, sin excepciói^ acedados 
por la Junta, es decir, echar abajo lo 
' que ellos mismos habían votado, y 
aprovechándose arteramente de que 
conservadores y republicanps estaban 
en minoría, se acordó esta ultima fór-
; **̂ Y eso lo consideran como un triunfo.
No, señores; el triunfo, en todo caso, 
está en favor de los republicanos que 
combatieron tantos y  tan injustificados 
aumentos, como eran los quelos mis- 
. mos liberales votaron, para tenerlos, 
> que eliminar después, dando con ello 
la razóQ a los republicanos que los ha­
bían rechazado. 
jVaya un modo de triunfar!.
Dicen que el banquete dado por el 
señor Escobar al Gobernador civil, al 
Alcalde y a los concejales liberales, ha
sido por el «triunfo» obtenido con i a - u „ „ „  .............. *— — 7- "
aorobación del presupuesto munlei- > eompletamente mátenslizadcs, atnbnyen un<_A 1a« vmA/wviÍmaci 1Î víaVi/\
único instrumento apropóBito para vencer a 
Inglaterra.
Por el contrario, nosotros, áleooionados 
por la experienola de. dos años y basándonos 
en autorizados oáloulós de probabilidades, 
juzgamos qpe, a lo sumo qué podrían llegar 
los submarinos alemanes, es a sustituir de 
un modo artificial en la navegación a los 
dueños aotnalos del mar, los numerosos ries­
gos que antiguamente eorrian cuando nin­
guna flota se veía libre do sortear tempesta­
des y hnraoo^os. Y no nos extraña que los 
alemanes sean de tal modo tenaeés en con­
servar sus ilusiones, porque la adoración fiel 
sumergible no es más qne una nueva forma 
de en múltiple fetichismo meoánioo. Casi
poder semidívino a las máquinas. Mucho an 
tes que comenzase la guerra deliraban ya 
oon los famosos zeppelines; en cnanto sé 
apoderaron de Lieja esparcieron por todo 
el mnndo pindátioas alabanzas al cañón 420 
eUye o^otenoia, anu muchos profesionales, 
durante varias semanas se resistían a admi­
tir—considerándolo tan prodigioso en sus 
resultados como las trompetas de Jerioó-r 
más tarde pasaron a los gases asfixiantes, a 
los lanzallamas, a los sumergibles eada vea 
mas perfeooionados, La tradición téonioa de 
los inventores de la pólvora se ha reanudado 
espléndidamente en estos últimos años.
Sin embargo, lá historia escrita sobre do­
cumentos innegables y la qne simboliza a la 
humanidad conoentrándola en formas mito­
lógicas, niegan oonoordes y de'un modo ter­
minante el poder decisivo que se quióre 
atribuir a las máquinas de guerra. No hay 
astucia a la qne no se oponga el engaño 
contrario, ni vulnerabilidad que no tenga su 
pnnto flaco, ni armamento nuevo que no 
diese tiempo al adversario para preparar sus
da seriedad que los desoubrimíentOs del 
togeniero Ulivi apartasen la posibilidad de 
M a  guerra, no lo es menos que les aloma­
o s  habían adelantado a todos los otros ¡ 
iuebloéen esta veneraoión idolátrica ■ Para 
lUos volar era toear el cielo; snúiergirse en 
él mar, era llegar al fondo de la natnraleáa 
fie los seres Y apn hoy, después de tantas 
íáxperienoias B«eñ|n oon un toando gober- 
ioado por las máquinas y se imaginan que 
Son la navegación aérea b submarina po- 
;dían tuás prento 0 más tarde derreear el 
¡ípoderío británioo. Aoasb llegue éste a de­
rrumbarse} pero no será antes de que haya 
cumplido BU misión moral e histórica. _ Y 
mientras suena la hora do su desaparición 
tondtía genio suficiente para oponer a oada 
«máquina infernal alemana la defensa que 
sea necesaria, porque es el espíritu el que 
torea el instrumento y no al contrario.
Saber creído lo opuesto, haber deificado 
la materia,08 la causa principal de Ja debi­
lidad alemana y el motivo más íntimo que 
la oondena a la derrota. La testaruda con­
fianza en el poder decisivo del sumergible 
no es más que una de tantas irradiaeiones 
Q reflejos de error tan fundamental.
p ara  co B ltccn  tft « « n o r t e
de BB p tn ya ilor-liíroc
G A R T A  A B IE R T A
B1BLI0TECÁ PÜBLIGÁ
— DI LA —
Sodclbid &0Ri«l(ii
b e  a m i g o s  D U L  p a í s
Plazn déla Gonstitaofton número 2.
' Abierta da once n trato de U larde y de
•ifto a núfTt fi* Id Bf «lif t
defensas. Él caso más típico y famoso es él 
de los elefantes del Pirro. Bn la batalla de 
Heraolea los romanos les desconocían como 
nuestros tratadistas militares en 1914 des- 
oonooían las piezas de 420, y ereyéndoles 
bueyes monstruosos asombrados por aque­
lla novedad se dejaron arrollar. Poco más 
tarde inventaron las fieohas rodeadas de es­
topas encendidas y oOn ellas desordenaron 7 
vencieron a los elefantes. Del mismo modo 
en pooos meses, a los espantables 420 se han 
opuesto oañones de igual o mayor calibre; a 
las bombas aereas las defensas antiareas, a 
los gases la masoarilla, al submarino la lan­
cha motor. Cada venenó en la guerra, naos 
oon la receta de su antidoto. La lucha fa­
mosa entre la coraza y eloañón es un ejem- 
bien oonooido de todos los téonioospío a a l a i c uivuo»
pero que no es único y asi necesaria y fa- , •- jT T " oor el
totaneitQ púmIo »ú»«ntp hi p»t«no« úpI » tiaúlclonei entaiiMWQ p
Sr. Don José Cintera.
Mi afoctísimo y admirado amigo: 
Ruego a usted me diápense (como ex­
presión de mi deseo de propaganda en 
cuanto a democracia atañe), distráiga­
le la atenelóa, sometiendo a su eleva- 
dlsimo criterio una Idea, la cnal no se 
sl setía viable, o al menos oportuna sn 
cierto modo, pero quo si usted la esti­
ma susceptible de recibir forma prác- 
ca, en el periódico de su dirección dijg- 
nisimo, al apoyo de usted debsríase 
que tal idea se hiciera realidad.
Refiérome a la conveniencia, salvo 
mejor parecer, do cónmemorar en Má­
laga,ahora,el 30 de Diciembre, (sfemó- 
rides de la ejecución de Rizal), el vi­
gésimo aniversario de la muerte de 
este «hombre sublímese, el Gran A l- 
; truista de Oceanla.
¿No seria factible celebrar, con tal 
’ motivo, una volada llterarla-necroló- 
glca en un Círculo, por ejemplo, el de 
la Juventud Republicana, donde tan-
pe? les 4oa conesptos 4» Mériua íe  Gas* 
rre y Marine mercents, 128 miitonss, re­
sulte qus Bsp«ña hace, pire eteuésr • 
los gestes de Marina, un é&fasrie que se 
pueáe eensidsrap míxiaso, que no podrá 
cisrteseents sar superado, porqu» si ha- 
eaaaes la comparaeión 4« lo que gasta 
Bspañaylo que gastan ©tras naciones, 
oh orden a sus ermamantos y buques de 
guerra, resulta le siguíonta:
Bu les presupuestos de 1914, antes da 
cesseniar le gu»rr* aurop >«. lagleterra 
Youía gsstendo «124,9 per 100 de su prf- 
stipusato total, los Satados ü  ritos el 19 8 
por 100 Anstria el 15 oor 100, Alamanía 
í| 1 por 100, Franam 10 8 p«r lOO, Italia 
9,7 por 100, íspón 9,9 por 100, Rusia 7,5 
por 100 y Bspaña, tn «1 presupuesto para 
1915, venia a gastar 5,68 por 100 dsl t - 
tal d«l presupuasto ganaral; paro «ou íe- 
dos ios sumantes que hs mancionade re­
sulta que Bspaña inviarta ya en Marina 
muy eeroa de) 8 al 9 pe? 100, porque 
aunque «1 prssupuasto ordinario tiene un 
tetel de 1.325 millones de pssetas, suma 
das tedas las anualidades del presupues 
te extraordinario qaa so está diseutiondo 
en la Cámara, se podrán calcular «1 año 
200 ó 250 millones de pías., contando lo 
cual t#hdr«m»s qus Bspaña va a gaatsrde 
1.800 a 1.600 miüí nas al «So. aprexíma- 
damsnto, y que de eses 1 500 s 1.600 mi- 
llonas, en Marina, ya da gairra. ya msr- 
cantf, sa van a invertir 128 miltoncs.
Voy ahora a ecuparmo analgunes par­
ticulares rsiacisnades cen is distsuaión 
ds las distintas leyes de Bscnadrs, y no 
vey a referirme a nada que no so pueda 
decir en la Gámara, porque en este pun­
to ye respecto la actitud on qne se colocó 
ayer ol señor Ministro do Marina, y si 
por acaso alguna do mis preguntas no 
pudiaran ser centostodas, sopa ol señor 
Ministro de Marina que ye no hebré do 
temerlo a mal; pero creo que la Gámtra 
y eada uno da les Diputadoe que la ínta- 
gran deben «jeroer ol derecho de fiscali­
zación y que esto tribuna ss Is úuiea que 
puedo informar al paía sn eisrtoa asun­
tos, Y para qua la companstraeión antre 
las’instilucienss armadas y el pueble sea 
eomplata, cerne anhela forvereeamanto •! 
sañer Ministro de Marina y de elle ex­
presaba el desee en la sesión do ayer, 
creo quo nada mijar que ol quo ciertas 
cuestionas ss tratan y sa ion a conocer 
en las Bertas.
Ss presentó por éissnsr Minutro ds 
Marina una Isy, qus *• aprobó on 30 de 
Julio do 1914, pira la canatruooión da 
recibió muchas nombreS;
tíaims, porque había que é»? tr&bsíj© a 
los ebseros del Amnai de Fe??»: y qua 
oes cfisis obrera impoísía a las Cámaras 
—me parece que fuó «1 principal argu­
mento que se adujo por el señor Ministro 
de Marina—que sa aprobara la co«s- 
traaeión da un nuevo buqus de guarra, 
tanto sa disculít, como s« discutió 
después sn ol mes de Bnoro do 1915, ««1 
proyecto llamado do sagund* esenadra,.
Pues bien; esa ley dsSOde Julio de 
1914, para la conatrucriéa da un cruce­
ro que ee llama Beina Victoria, sa apro­
bó ain que sa tratara «n los Gusrpos Co” 
legisladerts ds las caractsri'sticrs de me 
buque, porque el ssñer Ministro “de Ma­
rina ontianda que es» asunto no deba 
tratarse en las Cámaras., al centrario 
le que acantac* en otce^ psisss, por 
ejemplo, an les Bsttid()S Unido*, dondo as 
cestumbrs qua ks Cámaras discutan las 
oaracterisUcas de tedas los buques que 
se van a construir. Aquí ne se discutió 
nada respecto a las c&raeteíÍBlicas de 
ese nusvo cruesre; paro pagaren tr«S 
meses, y »n O iíobr* da 1914 as cuand» 
supimos que sa habí*» acordado ya loa 
características del buqua qu« sa mandó 
censtruir tras meses antes, por !ey do 3§ 
de Julie.de 1914.
Después, en el mes de Nevíambre, su- 
pimes por la Prensa qua se había rauíni- 
de ia Junta suparier de la Amada para 
aprobar las cendioíoaos @n qu  ̂bebía do 
hacerse el buque; en les mese» de Na-  
viombr» y Díeiembra se enunció en la 
Prensa que se habían recibido materia­
les en Ferrol para la coaetrueclór«; y el 
26 do Marzo áe 1915 ss dijo que s» hebíe 
ealocsde la quilla del crucero Beina Vio- 
toria an una ds las gradas de! astillero 
do Farra). Pare, después de haber ties­
tos de tanta impacioceia el s«ñor Minis­
tro de Merina para qua sa aprobara la 
constracoióa de ese buqus en el varano 
de 1914, hasta el 4 de Junio da 1915 na 
se aprobó el contrate concertada entra 
el Bstado y la Sociedad Bspañela da 
Constrncción Naval; y yo la dige al ssñer 
Ministre da Marina: si había tanto deseo 
da qua se facilitara trabtje a les obreros 
del Arsenal da Farro), ¿cómo es que na 
sa ha procurado qus s» firmara antes el 
contrate y que sa tardó nada menos qua 
enes mssss en firmar al céntralo de la 
eonstruecióa de esa buque aprobado ea 
§1 mas da Julio de 1914? ladudcblemen- 
to, ma permitirá al ssñer Ministra da 
Marina qua se la diga, an esta punto ha, 
habido uu ciarte abandone, una cierta
I
porqu* *n’ u l prTiidpi# «• dijo qu* haá i  nigjig.nci* per parto da los Gaatroa lia-m u Ht va, lmqú« wienfla, d««paóf pn I  «««os * lafeimtr «n *1 «xptáM&to U i«
iiiiasiffrn
MW!IW»U)JJli
em%ftmciáü.j pm paŝ íe misWa * p e r ji í  holU u«
Janr* Siapamá’ Ik M.rm^Aa, qa« d«- ¿i^ctoieaeá én l«s Ssmáa buq^Eit^en o 
fliio i®mv eatu«ij£¿e «S ».3uato aii.iwf 4« í  o<íieWíaá|¡Mi,,-î ..M»iB Ttíermae qú^teptL- 
tr«»ífaquí eJ pi-oyaete ú& ley ' paVa I# | ' t ó l  lalS&^^fa&Sb^^Ia
cíísisiíncciósa -««« je¡pa««?®. Ragaiía, j., d»'ConslrtícciSn'KaVáí,’qué' itt^lmiilaii 
según ©ttiít, y ^fgúií tísíí* »uc«4i«!¡td® ,aa | ciai'ta auaénta da gastas, y tntancas sa 
Í6»pfcy«ctea «1» iftg áamás «sáuaáíos, ffanaaeió p*r ai Gebiarna a la eanatinc* 
qu9;»(  ̂ írp.e a la» CairÉes prcyect»» p«?a á  ción dal aubmanno efraddo per dicha 
Jtt ceasSracaión d® baqupi», p»ra »o  s a l  Soaíadad.
• -k-v,-
ganl|6 prejuicios
llajeS miserables^ue largfMtiempo per- 
;^rbarbn la viáá Itacionáí, sin mirar 
'"insólate diáfano de la Justicia y







dlitin guid^ f arai^ ,
««»« qué c©ndic»oia«s íi&n da reunir «sss 
buqueig, y díiiepué* da í.?£'U8cum¡t' Ycíias 
Ba®s««̂  ©s cuando s^'*.cipr4»%í.Ift»:;;ct-.„ 
raeí®rístie*«'y cusíaé® ,«a firma bí coaita! '̂ 
tep^i’&saeasjeírucdótt.' ■
L* ky des 17 d® Febrero d« 1915 e »» '-  
,pr®Bd« tembiéu ío rakílvo' e! •WfcaSteei-»' 
miento de îjFUft de ios tras'.AraanálOfflV-y 
entiendo que mU «r« oílrc dé les ssnntqs 
incluid®» oíi k  ley que d*bióse! ’feñer
Ministre 4o ■ Marine spraanrsra* a pe*
né^íe en cendicíonea da qu« se reaíitsrá.
TMnacurnó un £hño desde k  aprcba- 
eión.do k  k y  da k  ssgna8a‘KiíS!ffi^ít 
hasta que «i s*n»r Ministro de Merina 
R̂ ial d^aPét® &I 18 d®'Fbb)(!ero 
4e 1916 átendo ragks pa». ía oonsti'tnoión' 
d« una Junta C«níp-si qu« debería ecu» 
par«9 éíü ísd« So qi,e se refiere ai ab«ete> 
cissskní® da.a^nas 4e »»«« 4rsen«S«f; 'y 
a k. hora. prlá«hto tétí&«i’»si SÜ' iluda una 
Jíiut® C!3íifejittti<l.a desde esa feehni 'PSfo 
Kíí.sabeaifls ios «cñérdaa que ha 'ádopta* 
« 6) díCha Jante.ni k s  medidas.que habrá 
tomad® el «»ñer Miniatre de Marina pa­
ría «í ®bfe®í©di»8Í«at©-d«-egua da k »  tras 
S«|im©f c,om® h® dioho añíee, 
qae^cse ora .uno de ke «xliremos en- que 
¿4bi6 ©cupers» v-^rkctamente el señar 
Miaistro do Marinu para ilevarle a íelia 
lórmin». . -
Viese ahora k  cuestión de los subma- 
riaoa. Dsckr» de nuava que n» quisiera
cofaet®? kiiiksrseión alguna, parale cual 
vfty a\ (¿rcupí̂ '<rm.j i>o-s.«aínt« da le quo so 
ha publico^® «n ia Prensa, do k  que os 
d» íi©!»!?»!© j;úbliec.
fií asñsy Minigiro de Maiúna qnsdó 
nniomsséíí p ork  l«y de 17 de Febrero 
da 1915 per<» «©avenir k  ecnstrai^ción de 
cuatro suíws'rgí.b.k.a, de cuatro submari- 
nc» da Isjp 28 a qu® ne.riífisra, aquella ley 
y 1̂ 0 ba b&bíado en k  Prenk do que bí 
n«bi« caisSíakd® un submarino en Italia, 
firgúii unoií paríódices, ® d«s submari- 
Bss ea Ikíia, según «tros; Pareeo qno él 
c»aír«Sc s» firmó «®w I« Secicdád eens> 
truelera «Figt S«a Giurgki para la coas- 
t; noción d® u». submtiinuo. Ssq eentrato 
se firmó m  20 da áLbril d«I añe anterior, 
y_»« «bíigs la Stóüieá®,* «F.iat San .Gíor-. 
gi*» a »ntr®gi>r » í cubmarinó en 31 de 
Dic¡í4fi(»b?«» sSv? 1915. Sjf un submdríne de 
260 íonekde* c» 4«s }̂ftz«ím¡®n^e y que 
teaárá isfliá vdkcided do 13- müies; eso 
tenga «ntenéíde quo dsckra «1 contrato, 
y ahora b« #ích® ía Pransa que se han 
co&traíado 8Q ios Sakdss Uaidas/primo* 
re des submarinos^ y d ’ii^puós, en agún 
P"*rsó4ící-? profeslanei, díi M<uriua, b® ht 
iiñfBaa.d''> quo no «ran íks, que eran cin­
co y besk céi», «xtrame qu® tampoco 
ras expiiso, písrqu© é» Ministro do Mari­
na qu.®4ó ífr.áí^ríz^éivpára^^f^tyfttgjf cua­
tro aubmsríues, y 5“í£Si?pftck 4& ios restan- 
k s  creo que síí ha con«,«íado ya la ceas- 
írtsccfó.n d® ®üys coa k  Sociedad Kssa- 
ñí.!© áa Ganslruccíón ÍTávaív ■
T,v!Ícuesto s® ha. dicho en k  Prensa, y 
a® h© dicho qua ®s®s subasarinoa centran 
ká<.s COJ5 ks «atados Unido.® «o  erTn y í  
de 260 teTR8k<áe»|. cf>s»e el caakakdo «n, 
líí̂ UíSi siíj© 1,300 isincítidsiQj y $$ hM 
que no iban a tenor una v^keiiad
13 miiias, síao «s*. 25 mifks y yo dé- 
swi-k que «I síñsr Mmietro so Merma 
ik ra  Sí^una éxpíiéwcióa a la Cliíasra áo 
b?a 81 «s cierto qu® s« cankaió ua «ub- 
m^rmo íF» It*ii8; ai QR.fcg.^^al
-^obRfnq ^psnoJ, pii «b, qu.. kISecie- 
cf,nst?Qckr« «ei «biigó «  íDJí'írí-gfrl©
31 do Diciembre do 1915 y 8x »a cierto 
qu9 S8 cstá-a .cuaskuy«ndo.:qubmarin©B
loa Bateács Uaidesj- por^tre dn^tiuka
VGc^s 8» fes asunca«áo ,ya osQ'ionírBg».
.V ra®« de Fíihrofo «u^nció nn pnnó 
ii« Merma, ■ qa§ había
’ »f hn<yu« «álmiruot® Lobc» pí»ra
Fstft®s«̂ Uaid©a cyn ©bj9ii<& ®«. J¡ra®r 
?;,:'?_eubmarin<<), y á(S»pt¡ó« »m sj no-
ísíií. as dió !sa feí ms» 4ig©®t® este
-.n.n, noticia que r*c ficó el »sñ«y Mims 
í ’ív -.¿ís Maríisa en «8 caes d® Oaiubro ma- 
.fj ̂ .í ><*ík?5.d®̂ qjj,® jíQ ,3fg¡> «'Ort® k  que iecia 
K ;/ua psnódíeo d® qu® ^so 'eubmariao, 
qus debió jfager a Bspsñ?, baH ssosu- 
iriv.0 y qu9 p«r.fsú n» pabia sido
é'Mmg&ie ya' al Gebierna «scaSol. Par®
. «.iüks MSBifiíSf^ckíjQj; 8® ' han hecho en 
k  Prsnsíi, y mo paréee que el Cángrese 
kn«r aigun» naíki» de équaílo quo 
o! «®n«r Minkír® d« M.«náa entienda 
qu« pueda faaesr púhíice sobre tod®  ̂«s- 
k «  exíramus!, ya. que .«a esk no busdo 
h«.b»r f¡¡ic,mt9. P.syq[U'é y® m» gúardaria 
mucho ds hsib!®? d-» l&a íFabijíé quo sp 
r»?JízM «« . im  4r*aBiKk»' « «  nuostro 
fa « ,  en F ím f, Cááis y Gertígottaí do 
ma mM-b'tu-in  ̂ y», y ontkñd» quooi s«- 
n©? á!® MasíTÍíŝ  siny bi^íi
,.ari ragarvark-; p&ro'ús ííí quo «s público, 
«a qus m  fea is'skiáe «a ía Pranat, do 
í© qaa fea' sifk .éJijífk d®' cosckrka y 
cfltntrisía» BscriSíiS-otárgísdiíssnf®'uoísirso, 
cria qu9 doOsoal G#»jg?s*® pu®#.a y. 
®s>B0 íiPíî r alguna nétid»l
Ps.»í‘̂ â hi»feky k  á'irl.éifciót-, pciquo 
m dásmíaí# tkne'feiity sisnk iia-
poíts.j.isia como ®í ¿s¡ iniéí'kr áál. feísár 
f  opine qu® «S Gebi..p,n» fe® c^Bastíáo un« 
gp '̂víéima ,klta ocuipá'fko;?a coa muefee 
itetmm, c©». Esueha dfíMir'á k s  aufe- 
miiii,m0É; :p$m. fea ee,míMído a.n¿ k.ít« más 
gíav® tO‘!iftvÍ!$ ».a.;S!C!3pá?F.d,®8# de lo que 
®« refiara « k  naveg^cién aóraa, que tie- 
ne  ̂tanta smpurtanck ew k  actualidad, 
q.aixu mucho Hsás psfa'nosotros, que k
SSstr ® SI' dff ka prciíaU'
6ti«a«ft» da fas sgu.as,
Subma?iíi®a m «sMn y®, conatruysnde: 
P6r©qmyp«app0.veulí«33 J® ocasión
quíí 8i Gflfekrao no ccsptam.e 
«írscímienl»^ d® ua sufe¡i*>%.¡íín« qu^j® hi- 
ZQ kjJCtíiodad^Ksp*ñolas 4̂ , GiSíiskacciéa 
^áva! en «1 «do 1909. Teda vi® «n k  ac- 
Si í̂iaud no teníiiBfs ikpunibk, e® ei«r
cseio, Kíngúa subattaria© ĝ ,
él ««P»fkKcias y  femabas 
y, sabré kd®, que racibsm instruc­
ción y ensencnzaJse qu® fasa de EsaBoiar
¡llft  hs Íó« knemes,pero dsbiemos knerkei porque ca k  
proposición que k  Sockágd Bípañak'. d« 
Cftnsíracción N&val feiz® «i año 1909 a! 
Gobierno: en .«1 am enfm : d« k  ^primera
^ouadya, ofreció oontruir ue submari- 
Ro, .idea on  ̂qu® ya-.h4ibk - pensado @í 
^m isko de Mariua, s«ñ®i? Fofrándiz, el 
«no 1904, puás <|úfiío sateness mciuir en 
su presupuesto d® asefeadra un «úfeme- 
ría®; pero «I año 1909 pudo Senark el 
M«kd® espeñal, y ot Gubieraen© k  «cea- 
4Ó, feo do deoiri® esn teda’. kalt|d, c®n 
ikda ia buen» U con qno quioro discutir,
Bn lo quo se refiere a !a navegación, 
cérea, feo do decir quo on el pireyéere dé 
segunda escuadra hay un spigrafa qno 
efemprondo dietíntefe so^vicioe y entro k? 
dos está, englobado ol material adrso. 
Fer® 80 déstinatf seis millonada para una 
porción da ateneienes, y «Mande otras 
partidas podrían icensiderarse ex««aiysá; 
para es® céacspto, que abarefe-distintos 
servicies, y, sofera todo,; qné tan «s«n- 
ci«ineme«il materiaVaáréeV no hay ttiás 
que seÍB miilonsB. B«a í»y vn tf r̂égir.du­
rante sois «ños, y me parece que se de­
bió̂  tétnroTBiayerprivIiión y  destina» «ns 
cantidad más crecida «xelusivamente il 
material aéreo, no engkbándok en las 
dedicadas a «tres eenceptos y servicies.
Poro es ol case que fe® procurad® sa­
ber I® que el Sr. M,iÁísko dé Marina; 
había heche para cúMplir »« preeefeté 
de k  ley de 17 «te Febrero de 1916 ; en 4o 
que ee raflsre al material aórae, y h®
una página esmaltada en el libro de | oBtánrccIbiondo incontablesmanifei 
Clio, por su enkhdimiento cjfistalino, 
por su ilustración extensísima;' por su
cíquoi de péiamp,con motivo del falle- 
I cimiento de su Virluosfe y  reipet?^blo 
hermanó, doña Masía do los Dolores 
LafforoMayó<ia!i'-\’‘f‘'̂;̂  ̂ •
....................  i'
ciál d® irujía y del afelip|,,
ÍS | p , Z m M b a r d 0 i ^
Alumno de las elíníoés de París (Dr. Álbarrán) y Surdeos (Dr.
CONSULTA: 9 DB LA MAÑANA Y 8 TARDE, PLAZA DEL TEA'
z i
a
la cual consagró heroicamente su en<- 
ka^ftoieuto, su ilustración, su civismo 
y sute.' ■- ■
\Asllo pat^utiizan los progresos in­
gentes que se desarrollan en los Esta­
dos Unidos de Venezuela, brillante- 
mente comehtádos por G. Norpsan 
Ci ark; literato eximio de t los Estados 
Norte Americanos; así lo patentizdi la 
model<iítizajG:ión del contingente m"'
la prepondéranciá del Comferclo‘, ae la p  miento, don Juan Rein Arsiu, a quien 
Ind)^ttla,.4iü..tps..Obj:M publlca5.aco - j  .liVtn.
S ¿ » p “o*á  fS 4 'io ‘‘ "v V «?zS o  I .
I  JÜÍITA DE S U B S iS T E N C liS
national; la Administración de Justi- I  «1 despacho del Gobernador ci
TíSnrrsr
F  Se oncuontirá «^nfélmd, ;dunqúo {|̂ qv . 
í fortuna no de cuidádb, nuestro qnérl- 
i do amigo, don Joid^ García Sonvlrón. ; 
DesttámoBle alivio.
t(za l  , Snfr,e un atRofeó^ gr|ppal¿ el jefe,do 
lilitar, la.i^nQr|a cqttserváaóra "dál Ayunta 
' é P T c ká . a lci
íG R A N A D A
Abonos y p|m ^rás materias.--Snperíosíato de tú   ̂
para la p ru ín a  sieml?ra, cok garaütia «k riqueát^I
^  M Alatgas
Pftr» y pTñolm̂  dfar̂ lriui a l« Dfe?®col4
, cia y el amparo incesante que «mcuen-  ̂ y bajo la presidencia de éste, Se 
í tratodbálientodoTflSurglmiento ydc irewntó ayer la Junta prqykcial de 
í adelanto. Y  la Gran Cárréterá *@cdT I sutairfstencias, asistiendo el Delegado 
, ,dental de Venezuela, cuya CóSséuc-  ̂I de Hadenda, señor Bonilla; el presi 
... . -- - . dente de la Audiencia, señor Valdeca*
í L H O l O m  I■ • -‘i. ií i,,"'; ii.V'í.'rtiÜK £ B £ H «
Gartsgené, donde'oxkts O Sé va « créa» general Presidente, porque Irradiará 
un d»ród'rom«> on M»jr M«n«r, y vse qué,  ̂ haces de vida y  de cultura, que es elz-_i . . . . —  . pueblos^ \
M ipue; í dh-
le qoés® rsfitre si mékrkl sérotF:
sas y  el alcalde, señor Gohzálcz Apa- 
ya« actuando de secretarlo el señbr 
Castaño.
Se acord<3 la tasa de, los carbones 
para esta  ̂provincia, elevándose ,1a 
propuesta a la Junta Central,para upe
L A  M E T A L U R G I C A
I f«5»ÍU«.iíV*r»i)kAWy:
’*F'''rlí->' *5p..-vir'‘[¡,1
partiáns pafé 4«d« des de la fñáledibenciu; afttfe.láTttzcc-  ̂ --------------------
« r«»  > iiípg í  gadora de la Verdad, y  ese ruin p ro - C apruebe.de conformidad con lo ais- 
dé ,l9 .37  ̂p •eks.pas'é. «I pij^rsenalésig* I  pósito de cohientar supuesta^' r iv a li-f  puesto en el artículo 4.® del Regla-
caiga desecho^
l.v
Bfidé a ésá éstación 4« Már MéÁé», én p dádes internacionales 
Csrkgétté, y étra de 8.280 p®r® el perso- f- por la realidad aplastante, que el esta 
nsl subaltern®; én t»kl 27 658 pésetce. | do de armopia y  de paz entre @olom - 
Nd quiere meleéttir a k  Gámsrt ec& k y  Vénozuéía lo demuestra taim 
k  Uclura da daks, dé epimoRés y de éi-^ blén el nombramiento de ministr 
tas de kyes v«»tad8B en otros países; poro  ̂ plenipotenciario en aquellaJRepúbiiCfij
h« de entregar unes note» a ks eeñerqs 
t squígrek* pera que co&A.kn en el Ufa­
no delai Sesiones, porque énti.ónd» que 
«8 neeesarie qoe «n jppañá se éepe éi 
í&krés y la «tendón éxtraordioariá qué 
se eencadé en etros pei8«s a tede lo qué  ̂
se rekeiena con k  áviaoión y e! metenal | 
aórce. Creo que oslo debe ser eenocdde y 
divnlgade aquí. Frtneia gtekbe en esa 
atención ..antes idslieemienze de k  guerra 
curepea 80 saillonfs. Bn Bspeñe nes en- 
eentremes con que se van a dedicar en 
i el prosnpuoBte que reeirá en el añe pró- 
ximo la cantidad de 27 668 pesaks, qué 
me perece muy reducida. Ya se que el 
Ministerio de k  Guérra sé ocupa titt- 
bién on sao servicio; pero es quo< eonsi- 
dero^qne une parte ds éi c«rrespende41 
Ministerio de Marina, ne al.de Guerra, j 
Ambos Miniateríee deben dedicar, cr.é î-] 
tes y una atención espeeialima; a eses 
Services. Se que e.LMiniskriede is Gue­
rra se eo.upe en establecer estacienesy 
eeródremes en Albacete, SévíHa y Cór- 
debs; pqr© y« qúid«r& qu« eí aéñer Ml“ 
nistro dé María» ne daseaidara oí crear 
támb én otras ©«tafeienos «n el litoral  ̂
donde estimo que hacen faik y que sen | 
Ion naessesies come, puédan iserk eses 
que f*iá císpndfi el Ministerio do la Gue­
rra m  oi ínterier. ..
. (0ontinñm4)^±
|/iĈ .Â VLCU.VáaAlUcu Â UCAlî V̂C UÛ î igti
hecho recientemente nn la persona fifi 
Dqctor Demetrio Losada y Díaz, «!Ít- 
yos altos prestigios diplomáticos soü 
la .garantía de la frhternidad de am ­
bas naciones.
5 , LumíCambronero. ,
sgpgâ wwiiwiH**̂  .......
g o N̂ éeén cia
¿1 jove)^ y  cultq-.f^mateure de ait«n, 
don Antdnlo G^tm ai^poupó auo||i« 
la feiibnna de la^Soéioditd do Ciencláp,, 
disertando acéroa del tema «Ev^fe-| 
eidn n historia de la música francejjr^ '
D ló lectura el con feren cian te  u 
bien hilvanadas enartillas^ escritas 
fino y  elegante xastejlano con 
puntos y  ribetes literarios, que lu 
ron a jiQCo al concurso.
D sipuéi de saludar al audito 
haciendo reeáltar que el aptOi 
celebraba «n nada suponía hostilí 
v m  con la Sociedad OFilarmónlca,. 
tes bien, orientaciones paralelas, en 
de lk.po en̂  ,n?aterí^, r?mj]>ntáindc«ie ,a 
los prigífoiea de la raórldñ,. siguiendo 
su cu k ó fVbídíivo]' éus tranrformacíó- 
ne«ía tVavéeife ios eígloa iSñ V árik 
plises, hasta Vttnir a parar al punto
esencial dé k  conférenck,' ól t^ma
mcnjtQ-
También se acordé pedir dáñois.a Jas 
Cámaras de Comercio de Málaga y 
ICondq,, y  Cámara Agrícola de esta 
provincia, Sobre tasa de trigo.
 ̂. Se dló cuen^ de varios telegramas 
 ̂¡que se;ife{p$Yéh|bido de los pueblos re- 
ferehtes la tasa de patatas.
. Acto se'gúido se levantó la sesión.
FÓÉ& 0 dé lo» T í1os, 8 8  . - -
V So eonstruyoB armaduras, de^sltos, puoutoa y toda claso d|q trabak
netálleon,  ̂ . -'....-.u'/.--.j '>'■ ” '-V .■«■-.
'So venda a groteios bajos, poleas, angranajes, Volantes déti^ai 'm m  
zas4lahlérrrot.Mndlde/  ̂ f . m -' y ...í
I  i  h  á  i  i l  A M A R T I B E S  27  
L J l r l l L i f l A  M álaga :-;
. Chocolate^ elaborados a brazo Con 
el ipejor cacao y superiores productos.
^ L A N C H A D ^  ■
MECÁNICO cqq carbón y con agua.
E L  C A N D A D O
Akaacexi de .Ferretería •̂ .por m ayor y  m Ak4í||
.. (JUAIfT m m m  GARCIA, 20  ̂AL 20 ' ''
B atería  á» cocina. Herrajes, l^erramientas, Fragé^s, T  ; nUI< 
Clavazón, Alam bres, M aquinaria, Cementos, Chapáh de hlorro. 
«Btaftadas, latón, cobre y alpaca. T u b ería  ds hierre, plomo y éstlfió. BaAeiíli 
y artículos de saneamiento.
ARTICU LO S PA R A  C A L ? F A p Q lp N g \ ,« ,,
Si l̂am^ndras, R^jl.adorea,. Estalas tuhukroÁ: y S l^ a é lp ,
carbón, Choubeskl, Marcos para Chimenea, Braseros y Calonta^ofospara^i
• vA«.u«..i3i.ax Mo» piujzmu, pui
»h que pejr|udica«l suyo. 
si Iq tí^rá pródli^á no Itliric-
C R O N I C A
VENEZDM ACTUAL
Las naciones, lo mismo que los hom­
bres, son víctimas de la maledlchnciá 
y de la edyldiá, cuánddL tfjpi-jfccn y 
prosperan; qüe a ningún dlsválido ve­
réis alcánzado por las intrigas de sds 
semejantes, cuyqf propósitos son de­
rrocar él biehést r del róji o or 
qpe juzgan ’ ”
- Gcmio
ra campos suficientes para recoger el 
grano fecutrdahiií qtie - todo hombre 
pudiera cultivar en el terreno que su 
plantá hU^la y  disfrutar de bien­
aventuranzas, sin la lucha constante 
que la humanidad sostiene desde la 
existenciaprehístórica hasta la actual 
centuria, en que se acrecentaron las 
pasiones do encono y de exterminio.
Las nacionps padecen, lo mismo qué 
los hombres, las asechanzas de la en­
vidia que excitó su engrandecimientd 
y desarrollo, mal aceptados pbr las 
potencias que permanecieron ínm«5vi- 
les, sin energías, bastantes para com­
petir con aquellas que avanzan y 
prosperan.
Torpe intento propalado por la 
pténsa curepea, fué el de comentar la 
supuesta alianza entre Veheíitéla y 
Perú cóhtra Colombia y Ecuador; tor­
pe intento désmeutído por el progra­
ma gubernamental del general G«3- 
mez, cuyas altísimas iniciativas Ifeai- 
den su frucjtuoso poder por los Justa­
dos Unidos., de Venezuela, donde se 
respira el ambiente de paz y de ventu­
ra resultante de la restauración vital 
de aquel pueblo.
Constantes perturbaciones políticas 
detenían el progreso natural de su 
constitución, de su industria, de su 
arte, de su comercio, de su ciencia, 
hasta que el esfuerzo redentor delge- 
neral, presidente, don Juan Vicente 
Gómez desvió los errorés pasionales 
queengendíAÉon las guerras intesti­
nas, conduciendo hábilmente las facul­
tades todasbde sus cimeiudadanos ha­
cia el horizonte, para,, el jos, entonces  ̂
del engrandecimiento en la paz, del 
bienestar en el engraijidecimíento.
Y aquel varón pugnaz, que patentizó 
su temple militar frente a los ataques 
fratrídóas de Castro, derrotando a 
todos los caudillos révoiucíonaríos a 
Guya vanguardia figuraban los.genef 
rales Matos y Rolando, despojóse de 
SUS aprestos bé|íc.os para consagrar 
sus dotes eminentes a Ja.prosperidad 
de su nación que necesitaba el aliento 
redentor de la cultura  ̂incubada én 
iasí aulas universitarias y,extendida 
por. la fisiocracia, sobre Sus campos 
fértiles. , . ,  .
Alma egregia, agUGrida, 'que alcau-í 
zó prestigios y ala Danzas en. todos los 
momentos de su vida; cuándo, con los 
ejemplos de su heroicidad guerrera; 
enándo,  ̂con l^s abnegaciones de su 
espíritu; cuándo, con los aciertos de 
sus disposiciones encaminadas a lio - 
mento dé todas las ramas del tmber 
humano sobre el cual se sustéúta la 
prosperidad de los puétiJoS. i, .
 ̂Magna óbra es la del general presi­
ente. de la República venezolana,iQfe 
hoy ye consolidada la paz  ̂desarifai*
, Cqn,^í»n aédpio d® dMo», 'al|̂ «
•WtlVr f Ti ÎAtSI 1 .fimuy intévtiióté», hfzo la bío^ráfí»
Ips gt^nács múflcoa ka«ce»«s, det 
nléftdpsf». con ; /íí^pqclál . b|h
gaquíiílioa por su g9inkÍ¡;d,í/kií^ron 
los creadores de k« distintas samificaii’ 
ms de k  eacuelá frsncess, : V'
Éü «1 jcurso de la coófereDÓla y a 
la» inélcacloñ^ demostrétiyaé Sel éii. 
Séitáhtji?, k » nfetablei^|)knliitaíi^éñbre)i 
Buap y Lóp̂ eẑ  ̂ejgcutáro'tt I'áií li^tiJcn.
^<'íjCambur»ti»,^Raméa».;,
«Fegóinúm^yo .2» .rpr-Bach.  ̂ v
«Gigiaa».--TScArÍaítl. :
«Faustí x> (' uo dei séguálo'acto).— 
Grótíiáiod'.' ■:  ̂ ■ ■ ;> i,;- ,
: ̂ .̂ Lfetrléljiiib̂ A> (tharcha de réyéií).—
«ít«cktmefeáéfe ('irá se áél'cüárféto).
«LH iifo5W g.í.-riem { a%¿jr.'
«2. Arfb#a<)P^ -̂T:'tLlauaa pabusey;
Al final do «>ada composición, ,élpú- 
blico apiaudió a . los señores Buzo y 
Aópez, muy espeolalmento al prímeró, 
que realizó .primbiús con ol tédafioi
TérmiUó 'ellefio» Geitnaíti lú intére- 
iante y, notable conférenGÍa; agráde-
clpodo á tóáok ia» uefialadiá áuqStras 
dé agrado con «ÍÚe le babia^ éion-
•cMo,¡, .i,,.,,,.
El numeroso ly dktinguldíq an«ttp« 
»io-!r-qntre elque so destsceba^mn- 
efeas sefioyas y ■efioritas-'^prorruhipió 
éh una salvé de aplausos al finaikló^iu 
tiábajo el lefio» Gsimain, siendo ifiúy 
felicitado.. 'u f'í
. C A M IS ER IA  
J. G A R C IA  B AR IO S Y  C.» 
Galle Don Juan Gómez 1
y Plaza de la Constitución
5 céntimm I
’ -'A<y . .•■' ■'■¿A




de un ]par de puñ^l
T Canbs ilcsás 0.25 3 0.40
.KSÍ.: V  ^
fifi
M im áG é^
LLAVIN„
RIE V  r ' t S € B Í t i
« i  p o i :  
SAOT.». y . s M w r  4 *  V Á r r é t e r fá lauAWA, ik a l a ó .^ , ',:7*
latfjpk asom, Ihápti dé sáfe#'
iw ,  iíttfliiskk k'^w8ts»S'k. '/•,{') .,.,5 ,7 .'
TTOT
'  ̂ ■'í
« m
_ _ _
, Ifon>3ek pesatae en .^recibes d® plan­
cha se regala una. caja de jabón FLO­
REÉ DEL CAMPO o HEfíQ DE PRA- 
y iA y  por 20 pesetas up litro do colo< 
n k  «Aromas de la/Fierruoa.»
'm ft .1-1....» Ui i - ’ .i > V '* • i<UByí
s m r a w ? w i
PROoncf’ó' N«ré:óÍIU!iP,Í''-^^




{N sravjccíO líes y ro tig ro s  ̂ ;
S ü L W ^ f
Gran-yipefitaurn̂ ,̂,fĵ
y  tien da  de. v in o s
í r i w i i í s
' En el coríáo general vino «3s Mh- 
dírid, d0n Manuel González Prktp; fié-. 
dro. del áciívo Jcfepécto» fie bólick,
 ̂ D j ° c t a t “ f c í « a í í  f « n á « 4 z
,l^me|Ocy 1| sefipy ,̂ «iofta Cesárea wjk. 
' Mora tinos y su bella hiia Mercedes. , j; ®b j
De SetdllaV el> estimado joven, «ioti 
Luis Gaona. . i , ,.
1^  Lucopa, puestro jfeuep amigo, 
doPiFainandoJiménez Corrales.
E adcxprfso de Ife ,tardp,m&»éba- 
 ̂rpq,a Frai^CÍa.,eI Director de lo» Alto»
* Horno», dqa Antonio Bergero/i y »u 
(distinguida espesa, , .
A  M^úrjd, el estimado joven, don I 
José LecjjAíga. , , ^
f A  fi'Ó.i'dqbf, el .notario  ̂dqn Juan ■' 
p k z  del Moral y su bella bija Sera- • 
fina., - , .j.-. ¡ - y
. í̂aDa^a, el concejal do i aqqel 
Ayuntamlepto^ don. Rafael .SAúChez. ; 
t A l Qborr ,̂ el agreclabk joven, don * 
Ju l^  RiKíura Xólkz. ,
A  Anteqnera  ̂»; do dicha .
ciudad, don Joiié I,?iipa Motta,
íA -lil \í-' ;■ i /:■
A  principios déHiEnero ,. pró̂ Klmo - 
gontjraerán meJtrímqnJo opta .ólpdad,
la.bolia Sfifi0fita,qatalIna,L6gt|z Qar- 
vp ja ly  ol dktipguldo.^a^rmapéútico . 
mJlitagiHdt??» Rufaol Ximénez de la '
■ JB f e ,
F ^ M D O  RODHiaUEE
]^?r?^í?p48s^ k ^
S kéleéK aká  8<75, 4 6̂0, 9<CjO,19'96,
7,», 1Ü‘SG, 1|‘$9 7 lU‘78eti adekdte háita m I 
 ̂Bs-ltose Un IkUik̂ regalo a kde elíente qm 
mmm pi« valse da.SB jpssírta»;̂ ., e...
, Callioldai fafellfeleí 
lira, oj<» 40 g«IIWí3:,^!w? W 
en droguerías y tka U m .
kH'tiáteááa «BálsaáóQtíê kU. 
eXl Llavero».—D. Fomando Bo*ií Âj f
■ Péntíiman éétóiééi'áes’lla'é^
|*Akaehah
D I C I B M B f S B. r..̂ - «.• -i. V'J' ' <->.>■ ■ i ' y y - ’:.-i'
0̂.31
i?sn
Lene nueva «1 
S el * a k 7T 8 25 a ks H^éneso l f i49
MORiUMl.'í  ̂ ■ / M"*, i, /*,. litUt,; Ni í
REEOfiSRE
LA
 ̂ i n y é c c i g Ín
i : . :  Y g R .
CU  ̂SIÍ,3ÓJ6ilPBáS,.M,;
. BLENORRAGIA
f'toSa .elasa (!• c
. MUtk flujos, antiguos«' . _  ,* W*«L íéclsnte» '  ’
y.f
, ..............  . Mi-»,» , ,U 1, j
‘ lili IJjiIif),1 im.in<!ii I iiiii«4»ji0iDlíígi!.jji|il.̂
^máma 52.—.YíetBO» ‘
Ŝ i&nk «le kfty.—-San'D»^ ■ ' .m
fieukdi lUsSajia.—Sk.-Vickirk, 
Jáhike para fec-y.—Ki« Sk. Toaiás.
®í á« «aŝ ñrne.—-En San Joan.
ÉV&OI.O» í¿,0too2;oló¿í<SA .,r. , , 
: ’ ; Jo l
toBkdss,a las «ofee de k i»« 
Qf día 214e Diotímbre de 
fearwiékiihivreduoida a 
■̂̂ Liwaá«n día'&nkrior;''S0.'C.' ;
Miniagia áel mkmo dk.
Tenaókeke éaeé,
Idsaiihási^f, Xi«.
llSireosióU del viáisk, 8 F *'
Anoa&ófflflietro,—K.. m. m ssi honíi.*. ,8 .■ ■ 
SMade delekk  ̂ A)ufeietto .
Idini del wart,ni»rejedR • ^ '
Fv^oraeiáe mjm. 1*1, '
î wipar--------- ^
»f£^M Súrfe'é¿e|
; : C- Á- +'
ílitoski' de los.
Otro del mismos  ̂ ,
*Llog«k4)kn:
-Salo tren 6 a les 21*lo»ií-{j!Mii'“l(>'"'ít''!'jd
. ârfeatie|:|,'.'''.¿'■tJSl 
■ , «Ksk íají* ífeiíf)̂ éiftidíufe»í̂ ■ẑ I 





h«ik p&krmeen c«m«, uo^omé'i^rkj
■ ;,le»iíSiî p©»kkne«̂ i.
84.«nóáFgé:;Urfléhéi|l
feéni|«S'̂ 0tnieeí'D9, enuhetos doJkhn 
. Ásrsdeoamua k  _̂ ei)unón,, v , ̂ ■ ,4|
, . ................. . . ,,,
•'«íión':|éif-’í f
DiróóUve feejhiefefeíóxináê î̂ o y til 
do vprioi ssuaító.v'. /  .' ¡
. 0.̂ ' íii, jA,: 5*r f'Ai,? ¿t-'y/f
'' pírúy'fe l ó í í y i ^  
dfeié:rké|i|lééM
.................
Bu el vene» cortee 
Meíilk" ‘
,Háde.«r.«atksi¡eñ|
il ír te T * "’ * '
Amn 
ion
den ítumBelv^^í Jon AgustipIMundi, 
(jen Cándido Lehere, don Francisco Mon. 
tojo, den Bduérde Ssavedra, den Álfon- 
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P a s é  0 l i>elig^ro
. Maycia.—Se¿ fea car-jarad®, af^ftana»
«amansa.,. 9i p í̂lgpQ g® i* infettlfeción. ’
L e s  jfceniporales
Bftdajaz.— .4 t e a :  ''l*Í''T^p^íiilgfe
jr g® ragíatpapoa
«igasfisa feyndimi®aíc«, r«iiu!íáE'íl«
feaffíáos. ... ^  .,
La ospipío f̂a 
Haca fóípaa M«
.«mplcado. :
A h o g a d o
Cádiz.—*.1, eaasii dái.fariíjsd elcfja, cm* 
barifancé a»;;;p»iís|;í?̂ i.
Uno do »aa tri|>a1aaláa' ¿srasiá afeo- 
gM «. '
: ::;'I5escehs6 ''̂
Valoaciá'.'—«SíBpíííza & ¿escandí}? ?&«• 
pidcmtnto ifi riada,
E n  p e l ig r o
Barcalana.—A.pusá .¿a iea.; ¿ssbcrdt- 
mlonics «» fe&Jüa Km«a«z%áÍ8ÍBiisi l« pe. 
bii dónde Liereiril.
A o s c u r a s
Ga«dix.~Sl Sempord ¿saSruyé ics «fe­
bles elóatrícóa, fealláadeae {« pebledó» t  
«scaree.
Aprnéb»## W^idáíieett mbcto sobre lá 
eMnisíie y se vetan dsfinitivaméntó lea 
prffisnpaesic» y diViraóa ¿íóílités, «airé 
di38 Jes déstittt^doe a ianndaoienes y 
pensión a la viuda de Figucras.
Piscútose ei pr«8úpu«dií-dé Qfein^
u garle lamenta la supresión de la par- 
t>¿iifrd í̂»r«nt«!:« la creadón de ñu •
'Cdomcfe'' " '■ . •' ;* í ’ ■ '■ '
Homanenes rezena didia suprosiói}.
-AlÍUB^'’feÍfeé''8t 1ÍÍTf^ÍfB%r
, te. í« el jefe ¿«i Gobierno qa« sa trata de
■“ ' ■ . ......
Mecbatei pide aeiaradenes sóbre les 
eserúpules de Romauenes sn órioiíí k li  
!#ga?iiad do discutir «1 nueve presu­
puesta ge 1917, estaaío vígante eirá.
Si fuera, cíerte-agrega-sl GoM«?bo 
debería declarar terminada la légielitu- 
pa y cenvecar eirá.
 ̂ Remanenés desvanece tales teinerés e' 
insiste en que está perfectamente coa les 
certes- «biertes, hélíádiese diepuesté m; 
centinnar, pere ne pare teriitínar la le- 
gislature.
Rntiendé que leé giaeueíestes del mea-
*1 tíbttiFe.Roctificenles eraróree. ■ ,
Garda Priete anuncia que pare la 
próuime se evieirá e demidüo, y se le­
vante le sesión.
, ‘;líil,istífaiitr#,dk'̂ ‘.^^ una ex*
tqttsíiiaaa ceaMdfeeii^
M pl^enib  ret'í^é^qtt'É^íin Bnere se
varias G»iuittQ|C; su marche, en el alte 
^Astioe y en el Garse.
el «jéztoite rusMne fea retreesdide. dsh«
bera|k|ít¿«lir^á<Wíá;del’
de su Inger a tas tropas Vusas, se eeu^a
hacer una labov ^ S» enante a lab fuerzas rusas, sd ha­
llan aolaalmefete al nerts de BuzeuidbW' '̂hacer una lahér estéril, les cerrería.
La Junta dé transportes ha nembrade 
una peneneiar eneergade de» estodier^l» 
petición de les ̂ p̂esqueros eneeminade á 
ej^nsr eatbóiirf p lS ie  indiieido.
B ‘ Angelo infermó de s ^  gistíenes 
peraii éxpcrtccióu déla nerenja dele 
vante,,. S[ ,, .' ^  ■..;.
^  le cencedik  ̂ hfe yokó del'^confiaBza 
p en  que presiga les gesif|enés empsza-
dasiuf '■> j,¿
..fléneodióBs un áete reducifo para la 
tmperhieión do ;papel, dásde iPaseges a 
I destinad© i  1«.prense.
Keen áe Meeideaia que persiste le 
lluvia vías nevadas.
Debréte
B1 cRiarie bfieial» publica un decrete. 
prerrdgenee la permenenda eq el ásryí; 
cié eotTye del general Gestélínau. ' >
CenUnuará afecte al Bstedp ;MaTCi‘
Gener.L ...,,.,
les eperetes índesanee, a pesar de 
gufárlesjnay vivamente.
fe«
f i l m é i s  ü e s p a e h e s
£a ín fr r s
C&RGíRESO 1
i i s i i
(por telégrafo)
Madrid 211916.
R 3 % 1 t l M i o i m í é £ t o  ' .
Las . «Icsíd.#» áé .Jes puafelés próximos 
a Madrid participa a qu» «í río T* jcña 
deacisade, h*bió ¿áa»» résiabJecido lá 
cemumcacióa fsrrovlarie.
A liv io
Deñ» Vícteria feé icáíjoráde, p«r© no 
sále d® ruá''h9bitaei«n88.'
B1 señ<?r buiJoa h« «xpá'a'm«nSáÍo 
aElA'h'elívíO, piáíe'psrs'i^e. j f  gravedad.'
Ste'feant firmado l&s di^porícicnes res- 
pectiwBS.a ésaíináá ée::^®rios corenelcs 
dbíá.iguerdíS! cÍTip.
L A  F Í K ; W , J ¿ ,
,H.ai^sidé fi'rm»lá» l«s .sfguiauíca ái«v 
peáí«ib)!f&sV-■ .
Numbmné» |c,bems.dtí'S' á«:cferlobá, 
«■■ dote' Emiííí Difrz' Mersu, que'- íe'®r« I 9 
Pant«v«éw.; I, .
Convoc«fe¿ó' paJ'a -el día .7..de Enere a 
■ elaccienos de - sáBadorá© eu ' O íonse y 
Ssria.
GoncediendAi héneres'¿e^ j«.f 8-<eupes^r 
de adminiciré'cióu civil a-iba «oScres' d ^  
José Meráies y ¿en Ciriaee Irigoyeu.
ís ir i9
lernzabte o por





., Se hávI^W á^# .C©á»,&j«. |í|fIkeíe,
curse, expotiiendo «f afjtcJe que causare 
el efrócimibuté de paz hiehe jiór Ale-
ios pñiicipiiíiife iucesls p^í» 
fices. de .les p«jve9;bei|g8r .̂(i;1»s, y Iretó 
de la huelga déi 18 y de ie terminación 
lá etbpá párls.áí«ái«.yisl'.
LO q u é d í c e e l  p b e s íd e n t e
A la ealila ¿íl ‘díiinsej's’»«* 'meaifestó 
Rem«nea«s qiio m  »eíá|»'d-fá», híste di 2 
de Bnere, sóiy so, £e i* ífeSbl»*
Ba^prmcipxo la s«stóa a las tiras y quin 
ca minutes, bsje la presidencia de Vil|á-
nuev*.;v;‘ . . .  ;■
Tema asiente ea el bance del Gebis?" 
nú d  conde de Remanenss.
; 9 w í ®8®. ecuHe 4®® d® Eoere psdrá 
«xpltn'iilr íá̂ "' interpelacló'h '-eeiwe -ir beu* 
treiidetd, y prstesta de que se permítan 
iiss<^pii»tef>ale«Ae4ec'ebiepes y el torpe* 
deamisaíe da buques.'
Decláre qci« a les republicanos ne le 
iacpiru canfienza el aeinál Gi&biurne.
^Remábáícs dice qéeisbn..i.f.justífi'ca,d«ís 
I*» c í̂nsáifas f  afirma feaber cbnaéguide 
de los bsHgeranteá flvercs que ne reci­
bí Aningún) p«is^Utr«I. 
íiDemiug» éttipá a'íGebioptte'ds múches 
fferpeaeeraíonfbsi debidos al centra- 
b«Ud®*„ ',.
' A5ad«" qüá‘' Qa;:'”sU '■ iuíerpeiacióa d®- 
m0¥fi‘«?á qts W  Márruecos se he infria* 
gi¿9 la -natttrffll̂ 0 .i;..:




.trid'»,.ia naaírcHáad y''í0Tíui% s ®i:fea.-
¿^..©«5»? .Ds.üaÍDgc:T»«agr«gíi—a© íá .ceií- 
testaié.. .V
' Larroux sa duele del 0ucffi,r6el..’mífní© 
reaíiz»;%^ntei^«
dfficterCs.se'cLt ;s»}ilanáa4 'obrársi 
»ambiÓ,a.;kai«aía qu'á dlscutiereñ
I  ¡os preiacloa-' iaí9re»aaíó«v:'¿«dttCiáááe 
que.'.quien' .nÁenes géfeiern«.v es' '«i" Ge-- 
biara©. \
Tarmiaa Ínvitaná»KStLá CÍ®íve 
explique per qué se ©pene el 
dsiarrj^riiles,. seanaiafies..,..
La Ciei va contesta,quesi; ,opsn« por 
o^nslderarie. lesiva A i'esi itfíercáas del 
p'a.í». '
 ̂ Advíerl® qaé;- ds'' fe'¿|iis; mua-b®' ¿© {pe
ínkreces de les obreras, y CcCirre ¿vn 
báalánt'e ."frscuíuci. qu*. ̂ í«' K uéM'' del 
ebrerAanoubráklífetsréi doi fe«g.áéianÍ0. 
„i'"C-r««-^qu*i«s farrecarHiá® 6.atf'«5éiftíea' 
deben-áCr de vidéiííebáv.' - 
. Lefioax dice qu® caculb á^bsc' cá-.» 
;»«®**,.:«xC0pte La-CtepváféffS'aá'h'feí.pre* 
yacte, pecehábíá qu®. decir ..ato k/ m m * 
íídf d ¿c un fobierné que há. vi vid® cen 
wiede á le ebstrueción de tes régíáádlíb- 
tas..y de La-.Cier.vti ■ .¿--.v.
Beto I9 recuerda a ciertas hambres qCé 
«e chicas ticneh t miede ál Goce, y de '  
mfverc® í  ^ancceco, |: (Ríete SSo entra en la e^dpu ¿«] df«. ,f
Aprnóbans», sin debate, varifs dícia- J 
manes, entre «lies el mixta sobre le am» 
nifttf a . - - . ■ ^
La Cierva y Jausana ;Lrma}ft-n ebser- 
vaeicnes al preyecte r®.M>vo a escaseo J  
de Ies capUtnis do,c®rb#|if y. tomeñtoe y ^ 
aifóréces de navío.y áviaderpe, " - lÉ 
L« ce»|ssta.Mirais|ida. . .., .
También se «prueba el preyocto r«gu- 
lando les derechos pasivos ¿« los indiví- i  
ducs que presten servicia eu submarinos U 
y enJu avi,a«ióu. „ |í
Lei«« ufe» pWp'oáiCíóiji .íaqiíSjjaiski de,^j 
les republicanas y rádieaks piaíefedé ^
(por telégrafo) f
-Modrite-igifi.
■ D é  P á r í s  , i :,,
'' !Lá8ltiúac|éB militar
L»s franceses, después d]| un vive 
cembAte haa recupárado ialgranja de 
liLTtlmbrettes y réetUlocic- ‘
de tienen un frphto que se éxtíende eq- 
.: de !á éáátlfá ' fe'Bráiia^y qub 'áe'p'releñ-. 
ge hictá ll'Debrudlá p ísá péücienee 
qáe ha teiuadó Sskfeareíf en la región 
TorCáél 'ke Babádaghi''
:;.' 'La línea \'4ná. fcrmán' áctás iáepáá ha 
. ísido áw^veaádá' per lo» Tuméáóá^'-iná- 
f-ni»br«-mny detícida-'^pairá irápái en'.rá- 
'-'tirad®, y.que démuestra su solideá'.-'
' "B¿je.l’á'pirpteááíon' de 'shs''irátágfeárdiae 
se ha:!eá«ade uná-’linee '‘de''-d«í«ns)i'eh'lá
epBSfrhyán
a » ' éaá1ik''peá
--------------- --------------------------------------------------- neeseidádi.:'-̂
esto mode el «jércite rumenó^asá 
arestadáde reservaltgeneral,--©'' jpop'le 
mones, an seguida que sea reéénátitdidá; 
le qae’»ia;dudá'’¿e-fardará;' 'ierviré'párá 
sostener él Cenjunte de lee áfeCtivoe ru» 
eea. ' -■■' " . .: v.; . -
tyui la í%tir»dt
mano det^e del Sereth, puede coasíde- 
reree aságtlríieá.^
Sen lesjrcpaa rneie les que sóbrenla
■.mm Mum fduvv utui ■ mic
;:eiiiáí̂ eáb«ir«h''' se8tenerB«,',.y:
'Otra detrás^áipSérefh,  ̂en _____
Irán repiegafsá efe cese de n eseidádi.’
D é D o n d r e l
Segúa inÍArmaejenes Islllfeni® ófléiaf, 
ICjC alfmanee han suírile en lá Yalequía 
y dureulé lef fperfáienes centrá Buea- 
rest pérdUas enerme Sil 
Les regimiautés alemanes que al ce- 
mieq.§edeja camj^As.sa.. c.omuenían. t̂a' 
eempañiájéfóréaláa 29Q é'250 hem­
bra», ahera sol® tienen compáfiiás de 70 
alOO'feembreSí . ! » ' ‘ ."
;;^ae wepts austríaca» k »«b?é tede, laé 
bu^gáiá® han. .áotndé pé?di.dáa";dá. Igual; 
impeéancia-' ' ' . .  '.'V'-r
v',/; ' , ■' .: ATifi®®!'
aid® húndiÍd| les eigüiánieé 1»h- 
ques nputrales: «Sen®, «spikñaI; >Sj®n- 
nsi, nt>ru«go‘i ,<Jerjtú Kareeu», dáués: 
«Nierds», sueco.
. :.En.la .oámara 
‘Bn la cámara de les leree declaró Gar­
zón que desde primer»<de Juiie, |as ejér- 
cites esmbieadee de Francia o lagiate*
c«m® s« hallaba al 16 ds
u linea til 
éiambre.
Les alemanes ee «sfuerzan por rodneir
irímpÓWd^rdileifaerzTrllli^^^^^^^ 
eláióroíte dei gei;i«ra,i Nív^né on Ver- 
ddú,'~fl®iáĥ ®̂  que he puada .áer' i^mp|rá-' 
de:;ceniáEefmqsa-cempsña dq Ids'trépás 
ímpéíial'es ánDáma 
' "Cói^idé t b í o ' á - s é ' e l  júitu*;, f«kiph* 
ladé,pár;ie'Ag«noia .'Wáif' áué,:,hia., ;telé-, 
grsfiádé'á les B.stádds ' tínideá que áiáu» 
piirá qu9'-'':;Ál«m¿má 'eatábá:; lispueátaA 
cóácsTía'r'tíiiaTái rázénqblá,''*á!^i^éjáí- 
ciár'"» sus Cenquistás' y,'''á«bro tede,A 
«yacntr, sccerrer e indemnizar, a 
cr, se pred netri r  án la épinióé ib gíeSs 
un cááiMíle r é i á i c á l V ; ; /  ' ■
AÍá'î iraiW sa'fe'l.cé’ mis ‘éáig¿ñtá,;"pe#-' 
qó,« acaba I» ver- cóma s« bníetí 'láá’f An­
ca»*» au 9! fiante cccil,enU.l dfl perderJLX' 000 --------- “  - - - - • - - - * ■ i /‘. -
puada
cuafqúíarft ¿#sqaéí fAníé, »ee.íi«lá:‘las 
líneas británíesi», safa |i|L|a k s fran cesas. 
Lb epioión inglast y fa li**Bc«aa eaiéu
e
liuáé dilBÜzeu sisüeñen ahora irp¿rse"; «®  *®apoderaron do T50.009 «lemanes, 
cui^éA-de Maékenson. r 4  150 cánones pasados, 209 de campana f
150 ametráiladeras.
iv 'Í - i ̂ V i, i i  ■ ( t  - ^ : X. Ofloi^
Hemos penetrade «nile linéa de Geu- 
eeórt y en las trineheAis ido A m a, eci^ 
sienande destrezes y haciende prieíone- 
r e » . M ■ . ^
Se esfiftlan ieneneutros de patrullas. 
Una de ellas fuá apriaionéda y muerte el
]efe... ■ ■vjífc.'ít.í-ív-..i.....,..-.  ...... ...̂
D é  P d t é o g p r á d a
Al sadeaste'..dt»'-. Bredy y: nerdeste d« 
Lembarg.tel euamige, iuege de bemba? •
Be ta Debrüdjá^ eelumnea alemanas 
han Hegede a 1« línea de Peeineaga Ba^ 
ba4®gfe> unes 86 kt’ómetree de lasbocAs 
del Danubio. .. i ,..4
ee meueienan cembaW  páro ee 
prebab o que estas cslumniis ne tengan 
an|e e llo  Más que la retaguardia oe,n- 
quéiSakhareff enbre en pase al norte del 
rie, en Reni y Tálcea.,.
.Bu le frontera de Meidavia, el qjéroj,te 
ruso cantiene yict«ri«samente el esfuer <• f  
zéde-Meavess* j . T . ; .. .... ,^H.} 
B̂n el Biafrifza entre Jacebani y AíÉI"!;/ 




I Petiregrado.-^Bu iSaletov y Cei^bazss 
hubo eafienee.
B1 enemigo intentó atravíisar el ríe 
Kaurnsa, fracasando en su prepósite. :
Cenquistames les elturesde Gamps* 
lungv y desteuimes las dafensas.
Les-rnMaaBes «vezaran hacia ' Vicím.
Bn Dabrudja el enamigo temó la efsa- 
siva; ecúpau«te las alturas de Baekkr , y 
en un cantraataque le.alejamos.
Gentittúa ÍQ5fent«lla.
JDueil Uh subma>.|;lne m ee
hundió un vapor y dece buqués de veh.
Oficial..“' ‘...'.I ■ .. ....
Parte.—JÍ|.eii .atenúes bambardearen 
al eáctei^de Défeáment y Vaux, ceat»K< 
ts)^e,Bneeira «rfiilerí.^.
Bn divarses puntes hs habido intense 
cafi'&ttdá.-''
Dtetruimes de» aparates de ges ale- 
teianás «n Bsrry au B«c.
O f e n s i v a
Lendrás.—La pren*» ¿ss Víansi dice 
que íes ru«e* intentarán una violenta 
ofensiva en Rumaníc,





Bn Piieblé Real la iaccmunkscióa en 
completa.
Ignórase Ja suerte que cem’ersn sque- 
Ite» voCines.
Bi Segura signe creciendo.
 ̂ É l
' jT 1 i-dear durante media hera nuestras trife- 
T ¿ tM ^  Íñíli ' ® A» Tél.es del | «heras, o©n artillería pssadá, efaotnó uá
T ^ u e y  SuiU. , ^ ^  «u ilormaci^ abierta centra
üu P8C9 más alsur,éu el vailede Hzit i  nuqátra peaiefe^, pero fuá rech zade por
nuestro fuego hasta sus trincheras.
ataque
Irnm-éfifmmm. iemado It efanti*. „  
va, y a» han «pedendo do la üaeurde-al- I 
toras* : , - ,
V Comunicado unteripr
.Ai. áavdo Semme> les.-atefu.suas bam-
D éN éw ItlérlE
eondlolones
La práÛ ei BU'pene' q'ue AkuitiRÍ« pre- 
tá cltramvUte oófedioioo®» de pez, 
Ltoyd Qbor*̂
. váeleutsmente,;" di^rente »«d.e,.̂ ,
™urisi®H«ro»” '"v**oaa “§  ®’ ¡íaéaa. francesas, «apecia'ímaar-#’ »áutet '«.lar 'meule oCu
.1. ■ .M-Prosasiro y Ablaincourt.. ^
.La. . ftrnJleü-te f#»ne«aa .c.snir«b&tíói 
eü^érgicanieute* .,í
■'Bu elreste ¿e l frente, sé s.ffpaíaa .uc- 
^u«».ía«#rmitentes,-de“«rtiil«ííi.“’
G u a d a l q u i v i r
. Séviila.-*‘ Sc ueentús el écscsnse de las 
egn«s.
U BuTúana siguen anegadas numére- 
sAs cases.
E l  E b r o
Zarageze.—Bi Sbro ha eredde ornee 
metres, iuunááudcaa ana graa extensión 
de la vege.
L«s suteridaics adopísn precaucie-




denááo »»bre#aro|íá,: _  
Aiáuid îá.'dc'b* s'ér’ 'ceióéáÓá. . .  . fa'HfmÁ
-■f yoo-i® 'P®PÍudiaar.' ’ ''- ' ' ' , ■'
_ P Bi''.8ájgufed4'pfeuto'''«3 ''̂ quá ■,d«b'a''p*gár 
o i  tedos'-leé'gssíbs/r.cah'zadós 'á'ifeÓÓisSnizáTf
li , Loa «afuafzée;..hecha» .pftc.a, .«l '»̂ .íya- 
Lu viotorla francesui lmeutO ' d«l yape% aiotuán «Pifir z Friá­
is  fefe c»8teo-e';í d?jch'W‘jii»felm»,r*8uUároa.,iaf?.ucVuo.8óe.
No kn■d'áae’rk  1« h,-ír*' áa qué 
■| eitos Íraaca8.&8:j4.4q5íí.«.r*tti..i á8ce.ttdi»títe 
sfbre los ̂ qyos cuand les. aUadas han 
dq i?é|UÚUCÍir.;a;Íá lucha. ■ ■ •, • . .. ¿ '
'■Láá de.. ambo», beilgarantas.
se' '̂ásélráa^ ..niu.y,®o'UvRa,eá Ja eniiu,,de-. 
r»c%''!4«í Mí-'q̂ e-, ■ prieobalaii.ejidsí eñ Me 
ragieues d'« Bíz«ifi3,ux' d®
Courriersa/■-ÓoGuátebléW»:'" ,. .
.•■dáee.ítíf Vs»eAáa;.';p,»R(̂ -f4Ó9 ea'íaé trjíi- 
chefsá.»;;átebao'#'.alkurde-Arm»uUáréái-' 
c*u¿¿udó.teí-ináaiig»-- grá»^®». póráidás :̂ 
eusmuieí '̂é,'.' béfidáé y' j) t̂eiéfeéy«si- ' ■
■ Bu el: ’fren.t»' auetr.o-it«.|itfee; 
artiüorie. . ......va.i., •,*?«;
Lá* Cí So.u«s iteüeaí'S huu ateanzadt. a
Sí:'?;-: ‘‘.‘-'i' ‘S:-v
Mep*«m«uipriiii|B)iiiiiiiiiiiî  *■■■■■■■■■■
La victoria fcauo«sk eel 
íple a la» trepes galas 3,000 hambre». 
■,"B»ta«ítea. no a»,ni la .te'ro«,m.'.pa^9,Ó«l 
«roí©,de prisioneros, hecho» si ©ae^ígo, 
i,quien nueeteo triunfa h« cosinde en 
Ceujante más d® 20 000 hombras,
En Verdun
'Díc»fe'.de .Soiz^:;. ,-' .,
«Luego d e l . A l e m a n i a  «stába 
.^^.veucida, pera.no -huiÉiilteda."Ahe?a- ■»©»>*- 
eide'v..fe'u&tlted'u y  sin ■' eáp'eraaias'dé' -la 
vantarSfi;» ■' - ■' -
h e
éflcUi
■ Sigúe -la’ tfafeqnilidád en cassi. tédé «1 
Irante. ^̂
Bu l€* enoaeníres'teitirebéTáÉ«^réáás, 
derribamee púair'o' f  vienes «ae«aig©Si‘ ■
..; Na«steaa,'esftusdrj)l»s ráál5zároa,.%u- 
J -mé'réses'bosáb&lfdbes,'- e<ta»iétta'aiáe feis-
-vVísflí'á'-'-né' «ééáM'-'-'ítt.;ihá ■■'dé .irti-
Hrla.
J  ‘Haumejérade;: lás condiciones «irnos- 
^  fáricas, aamantanáoi. !k Afectividad de Jp 
«rtilloria :'yí'>de’'.na«8íro3 ■ aváou.*», m  ;• el 
■F fíente,d«Tfentine. ■
;f; ■» Se asfieUán'dttálea ¿o-, ártilleríi :vlvtei,-. 
"  mes en el valle de Adigíe y meseta á® 
A«iá|¡e; ■ -•■ . t ‘:̂ y
ñ Les.: aereplano» ©íí$.mígo8 inteateron 
Góiuuniondo | náe’iifo'ursi6n,.'p*re:' fáef«»n rac¿az«M®- 
* ■ '" ' k  Bn Carso. Mertilkría'cottíiífiViii 4ob|.ó
f  su sctsvidad'j ignalmohí® entre..- 'G.sritzia
I  y Mentfaícoá*. -
.̂; ■ Noe«tp«» bffilti'i'tes aíacftyon coa 'vígA.r,; 
álcaRzaad® «'Jos aoRntosüami'-íntés d® Go- 
méfeé.-‘í , .:;.
M "" ''Varíes':tevioUssí nnes(i!S'®».-;b;íMi>a?4®®'' 
$  rea la.'.-ssteofóa de •Noñm.b®rg y ká .í^ 
I  neas adveírssariaa del G«fa<j, regresando
í:''Xj
Los apremios del tiempo para el 
ciérjre dela edítííóü anterior, nos ira* 
piáieroñ dar en el número precedente 
cuantos detalles deseariamos, relacio­
nados con el horrible incendio que 
se declaré en el taller de barrilería de 
don Eduardo Franquelo.
tíoy  vamos a hacerlo aunque muy 
sucitaraénté, pues la carencia de esp.-?.= 
Ció feos pñva dé extendernos.
Como ya dijimos ayer el rojizo re."> 
plefedor de las llamas se divisaba deií- 
dé'diversos sitios de la ciudad y esto 
dió margen a que cundiera la alarma.
Al sonar las campanas no faltó 
qfeíeir'crsyera que .se trataba de una 
nuev^ avéfeidá del Guaáalmédina, a 
seme|anza de aquella del año de 1907, 
perp tal temor era desechado desde 
momento en, que al dirigir la mirada 
hacia el espacio se observaba qué és  ̂
ofrecía un aspecto casi icléatico al de 
una aurora bqreal.
El primero ép apercibirse del sinies­
tro ,fué el guarda particular Joaquíá 
Fuentes, y  las voces de alarma profe­




ción de les «nuato» urgente*. ® que el ^GqbjpyPA.j.éát̂ pS» P®f®
Hizo resalte? qae s« htübteu celabrade l  evítelr el telpaÓaamisato ¿s barcos
sesienes durante cinco «ileaes.
'“'‘■q¡UmfíR:■■quê ;c|S&"t̂ .|éfp̂  ̂
temiuade, y C'fso’̂ e-qííé-áe «« aprebara 
én clBánade el prevtpceab» de Guinea, 
se habiliteru e.Ŝ 4ia ¿e.m m«¡aa á tal eb- 
jefet . . I ,
^Prsguatddo sobí'fli J» «'vGíuk deWaS'í. 
hingtes asagurantítí qrá» j-qad Gebíera© 
épvíéuee Bote e-íes sj«utr*íe« y e-lcs'be- 
.Wgf̂ rante», intepes'̂ sj.si» una respuesta 
aoim de ,,íae fia»» de la guerra-, contes-» 
tAm c^l'b qus h  h.-bífl racibiáa, »■© 
PltíbfiSSJ.pS'i- ís..aí«, ni n#|«-r'ÍS
éxilta,a'ciá'd« áicha n®t:,!í.
1




Naugcéiü la «poya, ¿adeaáe que v«a , 
íoypadeasso» di«z y echo barcas, algunos ;J 
dé--4'e»‘cuaieíit ne^'ii«v«b»n eontrebanfic. '‘'I 
P?ét«sta e« que vayan a ^&f«r alfénde ,¿ 
del msrbuquís liidetefeBes qtte árbulkh 
ia bandera «spsncte.
t í̂mapp cfateat* ju&i<fic6i»áo la resBE** ^ 
;'vyt..#»p|tt,.,t|ó. dái,ií ,̂íe. , ,  ̂ ^
.rA fié». «feé ,a I.. G#l^írpA: «w .̂1
sus ges^áfe/*é'P®T«..!«:.áafáC «a d®: les .ifetfr 
reces e«©&ñeles. ^
N«ngpó» r«lí?*:l« ^
ScB'sprebAdes Varíes diciftnBÍ8n«.s. & ' 
Y se ievantei ia scsiéui. cán l« fér&ulá 
de «se sviaará «  ¿«miciUo».
Rem«n*'ín«t. k TW«; .• íé ta«fe«.;..|é




— Gátttetíza' -.2» \  ^  1
cuente y cinco
■W-'dfliíBfiftrqaó» AíJurH»®;'; I
■' Tema «sioeio ®n ®i bsncií »í|oer,
.'GáSiSet,. , ,,.Í4 .....',,'í
'í'.'Acuók;ááse la urgencíá en 'la ¿tecucíó»
de! presupueste d« Guinea. ;
. .Bf.ebteP® ’ ^®''Ganarlas’ selíeite romé- 
dies p*r* ía criéis que Rírevioíia «qad 
archipiólftlie, é invita a G^ecot a que vi­
site las tetes.
' Sé adhieren »  la solicitud Izquiordo y 
Bl^SbOáin...- .
„ J|3ji|̂ |ÍIjtlBÍFD j¡j
^ Ssmi^run interesa que «» evitevM eitelr 
graelten, y que la Junta de aubstetettimás 
>̂ e<pré<Hmt a les muteriéles de esfestrira^
CÍél».E.Ív:5'..: . ■ ■'■ .'i''; ■'-■ ■
Se entra tn la erden del di»«
dos aap«Á«d«s si«jq.ttsi.afe íM  te ifeapteáli- 
éht¿> mientras Inglaterra y Fransia la 
aplauden. ■ ■• -''L
' L a 'n o t B "
Cí fefirma Remanenes que el Gebierfee 
de tes Balados Urndes envió una neta a 
tea >al^iíáfeté«. pjrégf^táfedetes «uáles 
«ea sus ájpiraciénés cim j«  gu em . . > 
Dicha neta »» cemunlcó tambiéa a Ies
«¿utraiéaT'- (kr*.í tíhi#y
enmienda pará:íáfs>M í?^V ,R ,^teí%  | 
tes ingresos per beneficios de Ja guorra, 
á|S'>^tt>teii A ebras sociaÍM y segqrea
íebrereé.,5'^..^. •■í.íi iW
L a  d esb á lld á fié  ^
Nam éfiim  diputidea hey
«  sus dístñtes.
' \í
A si s% tiieróá l'ás cosas por espa do  de cuatro 
días, durante los cuales Buvat, dejando dq con cu rrir 
a M o i d n a  ia; protesto 4 « >estar malo» ^
fuerza de m u ch o trabajo hacer las dos copias para el 
prípcípe (de í-is.thn^y y, I^pb€|is. En el esp a d o  de e s -  
toa cuatro días, ^sf^^uramen te I9? más agitados 
loda^ k  v i k  d d  ppbre cseritolj, ^staba f l  infeliz tan 
trism y som brío  (|iié piiicbas veces Bathilde, a pesar 
de su engreim iento enteramente c0nti:arÍG, le pregun­
tó  qué tenía; p d o  B iivat sienigre qué le hacían esta 
pxegúqtá, r c e ó ^ e i f a n d o  toda su fuerza m oral, eon-^ 
tó ta b á  qüé qááa tcñlá; y  co m o  fen seguida comenza-* 




sonáis de la faniiW^ del señor
duelo* •
Las causas del siniestro no puea^n 
determinarse a ciencia cierta, no ^  
biéndose atribuir al fluido eléctrico
rifieó ayer, a las tras da la tarda, al ra­
parte da cían latas da rapas.
Piches latas sa eampanan da las si* 
guíahtas prandts: anagaas, vestida, te* 
un par da saadias y un laxa da
la levanta la raspansabilidad parsanal 
qua la loó declarada como cancajal dal 
áyantimiant» da Viüanaava dal Rasa­
ría par débitos da eantigants |»rovincial 
dal carríenta aña.
i n a cictu xw  t  Sanciónase al iogrtsa en al Manicaaaia
que alimenta la maquinaria, porque \ v §1 acta, una resultó sencilla da las alienadas Jasé Vargara TrujUla
terminado el trabajo se corta la co -  ^ *«Mmavoáar. al canónica, dan Jasé Gi* y Silvestre Canda Vilialebas.
Qaada sabra la masa un afleia dal fa­
cultativa dan Ramón Oppait, inaiatianda
■fa,
----------------
rriente de los motores, desaparecien­
do el peligro de contacto. '
En el departamento donde se oe- 
claró el incendio, se estuvo laborando 
Lasta las diez y  media de la n och ^  
retirándose a esta hora los obreros y  
quedando las existencias de la barri­
lería al cuidado de un guarda..
Se presume que el fuego tuvo su ini­
ciación por ía parte del taller que lin­
da con una huerta, y  tal creencia se 
funda en los estragos producidos en 
aquella parte del edifiClb. ‘ -
Teniendo en cuenta el valor de la 
maquinaria, de la que solo ha podido 
salvarse uno de loS principales apara­
tos. y  ias grandes existencias de ma­
dera^ para la confección de barriles 
que habla en el taller siniestrado, las 
pérdidas deben ascender a una cuan­
tiosa suma. , íEl lugar donde ocurrió el incendio 
mide 65 metros de longitud Por ó d« 
anchura; las máquinas se hallaban 
instaladas en la planta baja.
También pudo librarse del fuego 
una caldera de gran tamaño.
Durante toda la mañana y  par­
te del dia de ayer estuvieron traba­




Sr. Director de E l Poí?ula*.
Querido y  dÍ5tlnguldo correligiona­
rio: El temporal reinante se ha reer™* 
decido. Esta noche j^apada, despuéí 
de un furioso huracán, se desencadenó 
una horrible tormenta con lluvia fo* 
rrenciaí, que ha durado hasta las nue­
ve de la mañana de hoy; por consi­
guiente, el Guadalhorce se ha salido 
de su cauce, inundando nuestra her* 
mesa vega. Esto viene a agravar más 
la aflictiva situación del proletariado, 
que lleva más de un mes de paro fo r ­
zoso por causa del temporal.
Urge que el Gobierno acuda en so* 
corro de tanta calamidad y  miseria, 
que invade todos los hogares. Del cor­
tijo del «R ío» me dicen que la riada se 
ha llevado muchas aves de corral. No 
tengo noticias, a la hora que escribo, 
de desgracias personales.
Suyo afmo. q. s. m. b ., Gaspar del 
Poso.
Diciembre 22.
y  ee^ eét , el oe igo, o  «eó i 
monex Cemtcho, en repreeontición del 
•hispe, quien sentó a su derecha a la j 
dírectera de la Nsraisl, lefierits Asjpíai* 
xa y e sa ixqaíerda al deligcde regió do 
Primero KaseSanxs, den Nareise Díaz 
de Bteahar.
En etrea lagares de ia presifeneie te­
maron asfeato, el prssbitsre, den Jasó 
ISeriene, el Jefe da la Sección Aiminie* 
trativa, señor Qaintana. si Inspsoter da 
Primara Bnstñanzs, ssSsr Vwgss y Isa 
señares, Alvtrez Damsnt, Ffrrthdiz, 
Molina Palomo, Gaerrsro dol Castillo, 
León y DenAirs y Lsivs.
También oeacarrieron las profssoras,  ̂
deña leabsl Peres Leal, doña Conaaalo 
R0Íg, daña Anrora Larrea, ds^aClotil* 
’̂ do AlPtlá, dfifia María da la Gras Fer- 
c ó a d »  y doña Siena Pristo,
Coacarrioreh al reparto eitn niñas de . 
laS más nscssiiadss qas rseibsn inatrae- 
cién sn cinoasnts y tres sscatlas de este 
espital. ^ ^
G$n arden eempteto se hizo el reparto 
H. de les íetss, qáe faé ilevadé a cabe per 
leifbellae señoritas Manasla Gómsp de 
la Cruz, Piedad Msrele, Manasla Ochsa 
Caro, Aurora Gatiérrsz Gil, Rimadlos 
Lobillo, Antonia Arias, Aurora García y 
Faleés, Teresa y Concha JBUsco, Atela í 
. Jiménez Seavir,o, Manasla Gómez Uña­
res, Carmen Gómez Atande, Gaitlermina 
López, Paca, Pilar y María Luisa Migael 
Ferrcr, Carmen Alenéo M is y Bnriqaets 
Garda Faleés,. .
Las pequeñas agraciadas con s! dona- 
tive, mestrehan sn contento con de
; í=̂ RA uso DOMÉSTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfecfq̂ í para producir toda forma 
 ̂ de costura.
ra Im jpetición de lieenciuqat tenfa ff%|
alada per eentihuar delieadé de salo* 
Se acuerda apeador a la reelamaefóii 
do don Bvaristo Oías Ramos y dan Re* 
fasl Alcoba, centra snS cuotas dtl re­
parte de arbitrios ds Saytlonga para 
1916.
INDUSTRIAS: La colecdiód nejás completa 
de mácrubas especíales' para c§da una de 
las operaciones de costura.E&iipiieWTos SIN <3EH  h  !8Da et «mino», i
9c htert; pin el Cenerdo




ds nusstras 1------------ — --------------
ntílisima para Málaga en ganoral y para 
el comerciante ah particnlar.
Sa titulará «Guia eempletia do las ea-’ 
llss y plazas ds la ciudad ds Máisgt, sn! 
la qus 9garan loe nsmbras antignes y 
modsrnss da tedas las eallss ds la capi­
tal, plena medsrnfume ds la misma, Al­
manaque para 1917, indieacionss ñtilas, 
aervibio ds Betacionss, Csrrsts, Oficinas 
públicas, ate.
Bl tamaña será sn setave apaisado, im* 
prsse sh buen papal y esn pertada sn 
tras tintas, siendo su tirada en la prime­
ra edición de 10 OQO f j «mplaree.
De la c«iif«cción ¿o este verdadera 
Anuárió de i%, ha gnoaigodtc
nosstre eihig* y «gente pubticido# 
don Bprique Virtnáss, en*e a>!o nombro 
oí la mayorgeranña del éxito que lo as* 
para, por el neneoimisBte que de eatae 
matsriee siempre demostró. 
CBBBBBaMgMeHHanWWei»lW*^^
TorrQcj, 4$::: OirncB, 17;x W
I',"
.1 Qiespa
treoioBis ds alegría, . ■ ^
Les srganiztdores del acto íuiren muy
De la provineia
félitítades, paríicularmenti le Mfierita
Azpieeu- . i , ,
Merece olegíes sin tasa la labor huma- 
niiarí* y altamont» simpáúca que vicnon 
roalizsndo las señoras y señoritas qus 
forman si Rep '’ro  Bsceler, quienes dan- 
de pruebas ovidontes de olevadea ssnti-* 
misntos, sacrifican horas ds trabaje, y 
dinero en bien de ias niñas indigentes 
ds les escuelas púbüeef.
Ba si sitio llamado «Las Bacines», tér­
mino de Cárisma, ha ocurrido úna hs* 
rriblo desgracia, do Is quo ha roaultado 
victima la anciauu de S6 años Aha Mar­
ti» Jimóaez.
Bata, quo vivía sola on úna casita d i
Exigid, ú  queréis salvar 8r vue^oefaijitos, 
cEI Busto del Niño» en las tapas de las ca­
jas de la DENTICINA que les deis.
: Esta es la antigua, la que por su crédito ha 
sido imitada y falsificada por muchos infa­
mes. Solo se felabora en la antigua farmacia 
de la calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por correo mandan­
do pesetas 3.
De tan buenós fesultados, que basta una para calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, ptas‘. 1,50.
p€RL/(L C sroM am h
«3L© '"JEL,Los;,que padecéis del Estómago, crr.;:ico . ;(!'‘sf?perados;los que no tenéis un momento bueno; tos qu ■ no podéis co­mer, ni trabajar, ni vivir, usadla y os curareisríiJ.ci.tneúte.,En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de la de Madrid. San Justo, 5, antes Sacramento, se remite por correo.
8U propicáci, •• hailcba «enteda • I»
El GUáDALMEDINA
Durante la madrugada anterior y 
primeras horas de la mañana de ayer, 
trajo una gran cantidad de agua el 
río Guadalmedina, hasta el punto de 
que en algunos momentos creyóse 
que rebasaría Ios-paredones.
COMISION PROVINCIAL
' Pfefiáláo por el siñer Bgsu Bg«u y 
•sistÍABác los vo«el«8 que le integran, se 
reunió ayer este organisjoe. ^
l 8 leída y tprobida el ectu de la tMiéa 
X antarier.
Banciónuso «1 exp^dieuta pravio para 
la deolaraeién de reapeneabitidad perse- 
nal de loa cencf jilea de Algarrobo, por 
 ̂ débitoa d® centirg»nte previaci»! de loa 
cuatro trímaatrea dol cerrieate »ño.
% Se spruiban lea aiguientaa inf«rm*«: 
Sabré la cuenta de lee gaetee genera- 
lea da la onrcel de Audiancia y Corrac- 
eionai de Ronda, durante el tercer tri- 
Biaetrc del corriente año, que aaciande 
' a 684‘20 peaetaa.
láam ídem de lea aecorrea f«emtades
lumbre y bien por deacuide e parque a» 
qaadaae dermiáa, ae le prendió fatgé 
a lea vaatidoa, raaultande ia pabra vi»j« 
cen tan gravee qaomaduree, que falleeió 
a lea peeea memantea.
Bl juzgado ae peraenó en el ]uq«r de 
la ecurroBcia, erdenande «1 levtutaiaaiian* 
te del cadáver y au traalado al dapósitef 
judíoiil
U
Btrrenqaero y Clarea, «t»rt»rés, el J«fa 
dé Cartería tañer Ger y el Adminíatra- 
der dé áata Pñncipái den Mériáue Jorro. 
Tedoa lea eradarta taviéren baríñeaaa,«iava«iee , r*
—* ' ;̂ |!ttaien(8 para la pt«nsa malagueña, y
La guardia civil dfl puesle de San * é l  éprecbble eaoapañ«ró déh JeaÓ Na-
Jesé ha intervenido una óBflOf ota u *«?_
cazador fartíve Pranciaoo Stpúlvéda 
Feruáadaz.
Cl (snpU dt los (ottoros
Con motivo de tan tristes augurios,  ̂  ̂pr*i©s pebres de la cárcel de Mtrbelle, 
cundió gran alarma entre el vecinda* ; el tercer trim«stre del actual
rio de los barrios del Perchel y  la Tri­
nidad.
Las turbulentas aguas arrastraron 
gran cantidad de árboles, algunos 
animales muertos y  carretillas y  otros 
enseres de las obras que se vienen ha­
ciendo en el Pantano del Agujero.
Por las riberas del río desfiló medio 
Málaga.
A l medio día bajó la corriente bas-
garanta el tercar 
¥ fjarcício, impartanta 269 paaataa.
I liem  ídem dé lea aecorrea y material 
^ invertido durante lea maaaa de Jaliey 
Ageato úUimea an al eerrecsienai da 
Antequerc, ascandente u 676 66 paaataa. 
t  Idam idam da lea gastea ganeralaa dal 
4 carreccianml ds Vólez Málege, cerros- 
€ pendientes al mea de Septiembre últime, 
que aaciende a 655 17 pssetae.
Se saneienun:la declaración da reapen*WfVtXAiwUxVXXXOi XC* HMUQIvlxAu• >du mw
tante, renaciendo la calma entre per- J s*,bi¡¡4ad parsenal de lea alealdaa y cen- 
chelcros y  trinitarios. I  c*ieiaa da Banadalid ó Igualeja, per dé-
^ j,¡4Qg gg esutingente del 4.* trimeetra de___ ___  ̂ __ Ajm Dmmm ^*1© C. T.El Ropero ** ----------- — - Málaga, para que ae le cencedm la dote
!« iavití o¡ón « a . ne« e n .» -  á» ««tam br» p .t  h . b «  «n trw ta  matn-
a i í .  .1.  E « a . i .  I
la Caja pravincial laa cantidades proca- 
dentas del embarga dal 26 per ciento ra- 
tenido al Ayuntamianto da Btnad.Ud 
por dóbitea do continganto dal aña 1916.
Qaodó sóbrala masa la aalicilud do 
don Jasó Carnero Molina, para qua
ra la distinguida — ------
Normal ¿® Maestras, soñonta Taraaa 
Aspiesa y Paul, hamos visitado la expo­
sición d» Isa prendas qua ha» sido coa - 
feedeaedaa, durante ®i «ño actual,per ol 
Reper© BscolarNarmalisí*.
L® exposición estaba inatalada an la 
Academia do Bsiias Art*s, doinde se ve-
Disa&riames disponer de espacio siifi- 
oisnta para desc/ibiir con teda la exten­
sión que aa merece el simpático acto 
eaUbrado anoche por les eertores do 
Málaga an la tarraza da «Mernáo Corté^i 
an eonmameraeión dol anivarsarie da la 
facha en quo ae premulgó ol reglamonfe 
dol lahfriese y honrado cuerpo do car- 
taroa «spafielas, pero eamo esa dtata na 
podomea llevarlo a la práctica per que 
oxigénelas do tiempo y espacio nos le 
impidon, harnea da limitar nos a eendtn- 
aar nnaatra impresión en brovee líneas.
La flaata do ias eartoroa hispanos que 
anualmonto so efoetaa por oata facha, 
cuenta can todas nuestras simpatiasi y 
nosotros nos consideramos muy honra- 
des al asiatir a alia, porque osea ma- 
daataa faneienari a que tan importanta 
misión dosamptñan sen acroodoroa. u la 
mayor conaidoración y afecto.
Prsaidió ol banquete ol safior A Jminis* 
trudor Principal da Cerraos, don Maria­
no Jorro y Birbor, ol Jefe de la Cartsrla 
do Málaga den José Ger y Rejas y Jefa 
do distrito don Luis Rueda Pórtz.
También ocuparon aitios do honor on 
la masa prosidancial Jos rapraasnUintaa 
da la prensa malaguaña.
A la hora do los brindis pronunciaran 
ofosivas frasaa raiacienadaa con ol acto 
los sofioras Fornándoz, Torrea Montas,
vas’ Bamircx expresó en bravea lérmi- 
noa y on nambro do los psrióiices repre- 
tipUdéa'oí fasllqionio do au reeo&ocl- 
'.mionto.
Durante il acto reinó la me)or frater­
nidad y iil«g'i% haciéndese vetea parla 
'^prosperidad y mejoramiento del Cuerpo 
(d i cárteres.
A  O  C I A
M I  INI e R ;  A l » .
I S I A i a X U R R C .
éLA MARGAHlTAn
Indiscutible superioridad sobse todos los purgaatos, por ser absolutamente 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del Mgado y de la piej, con es 
congestión cerebral, biils, herpes, espróíulas, várioes, erisipelas, etc.




Bi banquillo de la s«!a primera - 
eeoparen »ycr Félix Bravo Torras y Jo 
aé Bravo Garda, preaUntos reapenaablos 
f«del delito de hurte da dos f«negog,y me­
dia de aeeitnnae de la propiedad dé An- 
tonie Remore.
La reprasentación del miniaterie pú • 
hlioe interesó para cada use da lea ecu.- 
pantas dal banquillo ii  pasa da cuairo 
mases y un día de arreste mayor.
Condenado
Penado que fallece
Ki día 12 d«i actuái ídieció «n «1 pe­
nal de San Miguel de l»s Royas, de Va- 
Isnoia, el recluso Julián Gallego Alvara- 
do qus fxtínguia allí condena per 
homicidio.
V ia ita  g e n e r a l de o irce léa
Hoy se girasá por esta audiencia la vi­
sita general de cárceles quo pslá prove­
nida per la ley.
S e S ^ a m ie n to a  para  b o y  
SeeaUn A*
Alomada.-—Bstafe.—Francisco 0!m e.- 
Dafsuser, señar Mepelli.—Praourador, 
señor R. Gaaquere.
Seoeién A*
No hay juicio. .
Iptialcito li plliii:
OexnentorioU'
SecaudaciéB sbtenidH en vi dia Si da Di­
ciembre per les conceptos liguleatrnt 
Per inlinmaoieuea, SBS’OO pesetas.
Per permaneneiasi 86'00 pesetaa.
Per exhumaciones, CO'OO pesetas.
Por registre de panteones y niohsa, CO‘90* 
Tetal, 388*00 pesetas. r ;
Miraidli mutaiM
Por sentencia dictada per Ja sala pri­
mara ha sido eendenéde a des mesas y
an dia do arresto mayor cerne responsa­
ble de un delito de dispare, Leopoldo 
Cámara Ruano («) «Niño dol Circulo».
B lI C t d O l l lJ  9 Í U t G l
diño PAscunlinl
ÍTapor «A Láaaro»; de Melilla. Crucero «Iktremadura», de Cádiz.,
^^aporott dospaobadoaVapor «A. Lázaro», para Melilla.,> cAcnalforache)», para Alm orla.
aPaioa  ÍLargctiB 
Preeadenta de Renda a donde fuá een- 
dueide para la práotiea de una dilígtn* 
eia, ha ingresado sn ssts Prisión Pre- 
vineial Juan Mingeya Gallardo (a) iPases 
largos», «ncartade per el delito do doblo 
astiintte,
Al resanante éxito obtenido por «La 
vez de la cencianeia» seguirá el de la 
película «Vendetts» que hoy st eatrona 
enasto eiae y os u. a pelicuia de ssesnas 
omecionantes y argumente intorésante y 
de larga dnraoién.
Figurarán en el pregraosd de hoy. lu 
extremadamente oómíea interpretada 
per les artistas de más vis cómica e in­
genio Mabsl y PaHy, titulada sBl gozo 
on un pozo», marea Keyslone, su dos 
partos.
Sal6n NoyedadM 
Mañana Sábado inaugura au tempe­
rada de Paaenaa este elegante talón, con 
trea impertaátei debuta.
R S ® I S T M @  O I ' V I R
' JttMgaáti ds Ut AUmisát 
Naeimientoa -.-Ninguno.





Defanoiones —Migael Bable López 
dxe Góiú» Antúnez.
Jungada de Sanio Domingo ¡
NaéimieutoB.-*Maria López Féres y Üéiiels' 
MérUn Burgos. í  .  ̂ ^
Defunciones.—Franoiseo Fímentel Navasi 
y Josefe Yillanubia Florido.
LA ALEGRI
EL GAfiAiU.:i^O d 'HARMSNIPAL
Bibliotbca Recreativa de El Pdpular PUS II u me RESTAURANT y TIENDA A  VIR08 -  DE
llA
coa tanta mayor facilidad, guanto qne saliendo de ca­
sa a la hora acostumbrada com® si íuera a la Biblio­
teca, Bathilde en realidad no veia ninguna variación 
en su método ordinario: por lo que hace a d‘íiarmen- 
tal tenía todas las mañanas la visita del ;abad Bri- 
gaud, quien le aseguraba que todo iba bien, que todo 
iba perfectamente: de manera que com o por otra par­
te sus amores cons^uian el mejor resultado, el ca­
ballero comenzaba a creer que el oficio de conspira­
dor era el mejor del mundo.
5 caballero d’Kameatat
La Séciadad Bconómieá do Amigas dsL 
Piis eslobrafá junta ganaral el próximo 
Miércolss 27 a las ocho y medía dt la. 
ñocha para al daspaohs erdinarió. ^
Motan de M ariM a
] CIPRIAN O  M A R T^ÍÍE »
I Marín García 18 Málaga
I Ssrvieie por cubiertos ¡y a la lista.
I precie eonvenoienal pura el sorviclf 
' a demieiiie. Bspeeielidaá en Vino de le|^# 
.;'Meriles de den Alejandre .Morcne^ .dslfl 
'XaCena.
' ''''''
Bs probable que persista el mal tiempo en 
Cantabria y Gallóla. ,
Hállase fondeado en nuestro puerto el cru- 
i»ro «Ixtremadura».
V I Ñ A S
iumejerable planta Gelombe. 
Fedarieo Kuiz. — Fuengaíxel.
l » O R IISTBUCGiOli PeSLillHa sido devuelto a esta sección adminis­
trativa, por la de Cádiz, el titulo acadómieo 
del maestro caperior don Alfredo Ortega 
Darán
ALMONEDA
 ̂ Plaza de Uncibvy 3 / boje, (junte al 
Llauee.T
 ̂ Heras: de 10 a 12 y «(e 2 a 6. Mfbiiía- 
rio da buen use.
El duque de@rleans nada sospechaba, y conti­
nuando en vivir como siempre, había convidado se­
gún costunjhre a comer el Domingo a todos sus más 
allegados amigos y queridas, cuando a las dos del 
dia se presentó Duhois en su cuarto.
— ¡Ah! ¿eres tú, abad? Ahora iba a enviarte un 
recado para que me dijeras si queréis venir hoy a co­
mer, dijo el regente.
— -¿Teneis hoy convite, señor?—preguntó D u- 
bois.
ALEJANDRO DOMAS En la escuela de Cueva» del Becerrs se han realizado laé reparaeionés de los des- 
perfeotos esasionados por el temporal de llu­
vias en el pasado mes de Noviembre. ESPECTáCULOS
De su visita de inspeooión ha regresado a 
esta capital, el inspector de la segunda zona, 
don Franeiseo Verje Bánchez
'/■fm
TOMO CUARTO Ha presentado la renuncia del eargo el maestro interino dé la escuela de El Falo, 
don FraUeisoo Bodiiguez Lacena.
Le ha sido concedido Un mes de llesncia ál 
maestro dé esta capital, don Manuel Sánchez 
Hernández.
CINE FABOUALINI.—SI mejor de Milwr
C .—Alameda de Carlos Haes (junto al Banco 
:lspafia.T- -..í
iHoy, seocién eentlnna da K ds la tardo A
t i  áw líit aanha.
tiss Miéreoles y Jueves, «Fathé Feriódlos» 
Tsdei las noehes grandes estrenos.—Let 
Demlufoi y dias festivos, fundón desdo Ist 
I de la tarde a 13 de la noche.
Butaca, 8'88 cénttmoi.-*-Geu8ral, O'li.— 
Media general, 6*10.
—Si; pero dime ¿d« dónde vienes tan pálida? 
Acompáñanos después; hé aquí, la lista dé los convi­
dados, mira: hJoeé, Lafare, Fargy, Rávanae, Broglie; 
no convido a Brancas porque esté insoportable hace 
algunos dias. Me parece que conspira, y lo digo a fe 
de hombre de honor. También vendrán la Phalaris y 
la d*Áverne, que como no pueden verse nos diverti­
rán arañándose. Además tendremos aqni a la Soiuris,
iE L E f i t e ie R  BE l i e i i H O t
BALÓN NOVm&DlB.-GruidM ssesisásk;! 
ds eins y vsziéíái, tomande puto afiuna|iM||
Vis diférentes wÉeeplÉi ingtrnarsu ay ar «a 
asta Tessrerla do Haeisnda 866i.981̂ 6l fu s ­
tas.
artistas.  ̂, , ,
Flatou, 4 ptM. Butaaa, 0*75. Genaal, < 
FBTIT FALAlB.-(Bit«ada su 8aUs:^l 
barit GasaiiO. - M
MianiM funeianu ds slnsnwtégrafsl
Hoy es el último dia de pago de ios haba­
res del mes aetnal, en la Te»[' soreria de Ha­
cienda, delosiadivldnos de Clases Pasivas 
de Monte Fíe elvil, milita» V jubilados, cru? 
oes, retirados y remuneratorias.
lai noahu, sshibiiudsM uosfidM -------------------------— i ñ l A .
HALAÁA
Ü R m M M lfA l
' Ayer fuéron pagadas por diférentes eoneep- 
iOB en la TesorcMa de HaMeada, la sama 
Ae 187.181'80 pesetas. . ^
fifiLGM VIQTOBIA lUGl 
mln'Plana ds la Merud).
I sAm lu  nashu exhlMciéu is. IfMwfiásií 
iliéUljM. m  su áaavaria «streau. , '.l v  ̂ í
eiNHMA GONOEBT.-Sesoión^tlnua ÍM¡ 
i  déla tarde a 18 de la noche. SseogidwyJ 
fariadm números de palicalM y  fúlica.
Butaoa, 0'80.—CLmeral, B'16̂
« I I L  BWflMJ
'hiJ
